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MINISTERIO DE LA GUERRA
- ¡;- ___V"'9 .... ..~=.........:
p ARTE OFICIAL.
REALES ÓRDENES
A(]ADEbnA ~ .y COLEGIOS
9.& fmOOlÓN
ltxcmo: Sr.: Eu vista de la instancia promovida por
Deña Rosario Maceo. en súplica de que é. su hijo D. S<!b!ls-
tiál'l Blanca. Macpo, se le otorguen los beneficios q ue 11\ le.·
glalaoién sobre ingreso y permaueeeía en las academias mí-
litares concede á los huérfanos de militar muerto en oam -
pa ña, por serlo el recurrente del comandante de I-lflllltrda
D. Sebastián, fallecido en díehas condieiones, el Hey (que
Dios guarde). y en BU nombre b Reina Regente del Reino,
de acuerdo con el parecer del Consejo Supremo de Guerra y
Marina. ha tenido tí bien acceder á lo que 1aInteresada so-
licita.
De real orden lo digo ti V. E. para su conoclmlento y
el de la interesada. que reside en 'Toledo, calle del Abogado
núm. 4. Dios guarde á V. E. muchos añ ' P \b dríd 6 de
febrero de 1897.
MA RCELO DE A~'Á¡.RA.C~\
Señor Capitán general de Castillala Naen y E:drtlmadvra.
..~-
Excmo. Sr: En vista de IR instancia proro ovíds por
el alumno de la Academia de Ingeniaros D. J':i8 ~ nJ~~espÍn y .
. Gohián, e~ qu~ solicita ~e deelare.i Ji BU fa,;.)l 109 t enrfidlJ? i
qne la legislací ón sobre mg:rF!>'l y permanrnela en lns se a- 1
demías militares establee ti. fp.vnr de los hU¿rt~:,(¡; (le mil f- ¡
tar muerto en campaña, por serlo el le<:ur::bl1t~ d~: coronel !
de Ingeníeroe D. Manuel, muerto del vómito en Cub.l; te-
niendo en cuenta el informe favorable emítldo por el Oonse-
jo Supremo respecto aotro hermano del interesad), alumno
de la misma Academia, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino. ha tenido á bien acceder á lo que
el interesado BOlicita.
De real orden lo digo á V. E. para Bt1 oonooimiento y
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demás efectos. DiOR guarde tí V. E. muchos afias. Ma·
drid 6 'de Jtbr.::ro de 18lJ7.
AICÁR!U.GA
Señor Capitán general de Aragón.
..... -
ARRIENDOS DE FmCAS y EDlFICIOS
IVIo DO:lÓ1f
Exorno. Sr.: En vista. del escrito que V. E. dirigió ' á
este Ministerio en d de diciembre último, acompañando el
lld:t de arriendo dé u ns Cdí:1l. eu Yaguajay (Santa. Clurilo) , para
Fatt' ,rh de subsistencias, el Rey (q . D. g.), Y en BU nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar con
carácter provisional, y sín perjuícío de que se cbservea Isa
prevenoiones reglamentarfas, el alquiler de la casa sita en la
calle de Fernando el Católico, propiedad ele D. Jesé Bluf.
Fr~gay Fernándea, por el precio de 38 pesos mensuales, que
serán cargo al crédito extraordfnario de la campa ñu.
De real orden In digo á V. m. para PU couocímíento y
flt~C't03 eonelguient-s. Dios tl1~r~e av. 111. m11f~h08 a ños.
Me.lrld B d" t.,brero 111> 1~97 .
8d>.or Capitán g.neral de la islA deCub....
--<'"...
,Exomo. Sr.: Eu vista del escríto que V. E. uirigió á
este Mini¡sh::rio en 11 de diciembre último. eoompsñsndo el
acta de arriende de una casa, en Santa Maria del Bosarío
. f
lIara Factor ía -le subsí stencíss, el Rey (q. D. g.), y en su
uoinb,e la .GlJillil. Regente del Reino, ha tenido a bien aproo
bar con car ácter provisional. y sin psrjuk.ío de que Be llenen
1'5 formali-Iades r¡:.gIz:m611ta'rir:s, el alquile! de la casa sita
EU la calle Real núm. to, propiedad de D. Enrique Rodri·
gUtZ, bn el precio tla 40 pesos mensuales, que serán cargo al
erédito extraordinario de la campaña.
Da real orden 1\digo á V. E. para su conocimiento '1
efectos eonsíguíentes, Dios guarde ti V. E. muchos &fiOB.
Madrid 6 de febrero de 1891.
Asc.Á.lUlAa6.
Señór Capitán seneral dala islaa. Qm.
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Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 10 de diciembre último, acompañando el
actá de arriendo de una casa en Timas de Zaza (Santa Clara),
para Factoría de subsistencias, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombrels Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aproo
bar con carácter provisional y sin perjuicio de que se obser-
ven las prevenciones reglamentarias, el alquiler de la casa
propiedad de n.a NatividadIznaya de Acosta, en el precio de
51 pesos mensuales; que serén cargo al crédito extraordína-
rio de la campaña.
, De real orden lo digo á V. E. para su eonoeímíento y
efectos consiguientes. Díce guarde á V. E. mnohosaños.
Madrid 6 de febrero de 1897.
AZC1BRAGA
Señor Oapitán general de la isla de Cuba. •
Exomo. I:3r.: En vista del esorlto que V. E. dirigió á
este Ministerio en 10 de diciembre último, acompañando el
aeta de arriendo de una onsa en Alquizar (Habana), para la
factoria de suPHistencias,·el Hey (q. D. g.), Yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar con
carácttlr provisiouul, y sin perjuicio de que be llenen las pres-
erípclones reglamentadaa, el alquiler de la casa sita en la
calle Real núm. 32, propiedad de D. Antonio Pérez Lsvín,
subarrendada por D. Manuel Jau00a, en 01 precio de 68
pesos mensuales, que serán satisfechos con cargo al crédito
extraordinario de la campaña.
De real orden lo digo á V. ..w. para su conooímíento y
efectos consiguientes. DiGS guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de febrero de 1897.
AsOÁRRAGA




Excmo. Br.: En vista de la propuesta reglamentaria
de ascensos correspondiente al mes actual, que V. E. curo
sóá este Ministerio con fecha 6 del mismo, la Reina Regen-
te del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), se ha servído conceder el empleo superior In-
mediato, á los jefes 'Y oficiales comprendidos en la siguiente
relación, que comienza con D, Juan Alvarez' Navarro y con-
cluye COn n, Luis Fraixinet y Serra, los cuales están declara'
dos aptos para el ascenso y son los máS antiguos en /!lUS res-
pectivos empleos: debiendo disfrutar en los que se les con-
fíeren, ~1(1 la eíeetívídad que á eada uno se asigna· en la oí-
tada relación.
De real orden 10 digo á V. IlJ. para su conocimiento y
demás efeatos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil.-
ddü 8 di;; febrero de 181:í7. .
AZOÁRRAGA
Señor Director general de Carabinoros. ,
8eñ<>res Oapitanes generales de las reglones é islas .Baleares.
Relación que se cita
1 EFECTIVIDAD1 ¡ . .... 1 Empleo que !Emp - ! "00 mo os'=,"on ""= NO){BJ<.ES ~ re,_tin_ ""'1 "'. ~
Teniente coronel.IComandancia d,; Barcelona .. D. J ~f,n Alvarez y Navarro......•• Coronel. ......•• ! 71
Otro ...•...•.•.. [Idem de Almeria... " " , . .. , Rioar-Io Ugarte y Vassallo .•••.• Idem......... .. 30 1
Comandante..... [Idsm de Marcia............ , Ignacio FalgueruI:l y Turres de Na-
1
varra•.•.........•...•..•.• Teniente coronel. 7
Otro..••.•.• , Iáem de Pontevedra........ , Alfredo Bívelles y Goya Idem 14
Otr<~ ¡Dirección gt:neral. . . • .. .. . •. , Em~lio Magia y Ortiz Idem........... 30
Capitán ¡COmandanCIa de Huesea., • • • , EnrIque Martin y Alcoba....•... COmanda.nte..... 7
Otro•.....•••.•. Idem de Estepona.......... , Gumersindo Bausá y Palet ••••• Idem. •.....•••• 14
Otro Idem de Hnelva , Francisco Lisardo y Cayre Idem ,. 30
P~im~r teniente. 'IIdem de Bilbao.. .• •.. . .•••• , Gr€go~io 8u~r"z ~uervo .•.. , Capitán ,1 7\
Otro lldem de Gerona..... »FrancIsco Oiataré Taxonera Idem 1 14 enero 1897
Otro•.... : •.•.. 'IIdem de Zamora , , Mariano Küñez Oarceller Idem:.......... 30 •
Otro •.••.•• : ••.. Idem de Sevílla., . .••.••. ••. ~ ~ranciscoAl?nso y Oarrillo ., .• Id?m ......: . .•.. 31
Segundo tenrente.!Idem de Lugo ,. SIlvestre ArugaS y Aloras .•.••. Primar teniente. • 7
Otro Idem de Gerona.. • .. . • .. • .. , José Parra y Báneh·,z ldem........... 14
Otro•.•.••...••• Idem de Salamanca......... »Fermin Aparicio y Ubices•..•.• Idem•. _........ 15
Otro..••.••••...IIdem de 1rlál~ga :....... , RamóJ?- Alvarez Ezpeleta....••. Idem 1~
Otro Idem de SevIlla............ , EzeqUIel Beeerra J Barrera Idem..... 22
Otro ...••••..••. Idem de la Coruña.......-. .. , Mateo Marquinez y Gómez ••.•• lJero........... 27
Otro ldem de Orense • • • .. • .. . • •• :t Valeriana Lorenzo y HoJriguez.• ¡lIdero••.••••••• '. 30
Osro .••..•••..•. Idem de Mallorca....... •.•. :t Luis Freíxínet y Serra•••••.••• Idem, •••••••••• 31.
. 'f
Madrid 8 de febrero de 1897.
.,0-
''l.•~
Excmo. Sr.: En. 'Vista del Elilcrit.o que V. E. dirigió á
est.e Ministerio en 19 de diciembre próximo pasado, dando
cuenta de haber,nomovido al empleo de segundo teniente
de la eacal& de reserva retrlbtúda de Caballería, al sargento
de la misma D.lligu61 Ortega Bravo, el Rey (q. D. g.), Y en
BU nombre la Reina Regente del Reino, ha:tenido á bien aproo
bar lad~ónde V. E., por lutlIArse ajustads ti las fa·
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cultaies que le están conferidas en el arto 2.Q de la real or-
den de 30 de octubre de 1895 (O. L. núm. 363), y en virtud
de hallarse el interesado comprendido en el real decreto de-
24 de dicho mes (O. L. núm. 352); asignándoge'le la.antigii&-
dad que le corresponda, con arreglo á lo pravenid,o en el
caso 3." de 1& real orden de 31 de agosto y en el 4.0 de la de
9 de noviembre liltimes (O. L. númB. 204 y 3(7).
Dllla da S. M.lo digo AV. E. para liU oonocimienio Y
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, efectos consiguientes. Dios guarde á V. :ID. muchos años,
Madrid 6'de febrero de 1897. .
AzCÁRRAGA
Sefior Capitán general de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 2 de diciembre próximo pasado, dando
cuenta de haber promovido al empleo de segundo teniente
de la escala de reserva retribuida de Infantería, al sargento
de la misma arma D. José QnintaDa Fernández, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente dE'1 Reino,
ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E., por
hallarse ajustada á las facultades que le están conferidns
en el arto 2. o de la real orden de 30 de octubre de l895
(O.L. núm. 3UB), yen virtud de hallarse el interesado como
prendido en el real decreto de 24 de dicho mes (O. L. nú-
mero 352); asignándosele la antigüedad que le eorresponda,
con arreglo á 10prevenido en 01 caso 3.0 de Ia real orden de
31 de agosto y el 4. 0 de la de o de noviembre últimOIl (Oolec-
ción Legislativa números 204 y 307).
De la de S. M. 10 digo á V. E. para su oonocímíento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de febrero de 1897.
AzOÁRRAGA
Beñor Capitán general de la isla de Cuba.
11.· SECCIÓN
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su AuguatoHijo el Rey (q. D. g.), se ha servido confe-
rir el empleo superíor inmediato, en propuesta reglamenta-
ria de ascensos correspondiente al mes actual, á los jefee y
oficiales de Artillería comprendidos en la siguiente relación,
que comienza. con D. Mariano Pena y San ltIiguel y termina
con D. Domingo Delgado y Maqueda, los cuales están decla-
rados aptos para el ascenso y son los más antiguos en sus
empleo!'; debiendo disfrutar, en los que se los ccnfieren, la
efectividad que á cada uno se asigna. EH asimismo la vo-
luntad d'l S. M., que 108 capitanea D. Joaquín Perteguer y
Astndillo y D. Miguel Cantó y Bscoreía, en situación de ex-
cedentes en la segunda y tercera región, entren en número
en la pF,cala ele su clase P(WI\' ser colocados; que el capitán
D. Luis Bernando y Espinosa y primor teniente D. Manuel
Rañoy y Carvajal, que sirven en el distrito de Cubil, contí-
nüen un el mísmc cubriendo vacante de plantilla. Que de
sus nuevos empleos existe en dicha. isla, con arreglo á lo
que previene el arto 7.0 de In. real orden de 28 de febrero
último «(j. L. núm. 48).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demlÍs efectos. Dios guarde á V. lll. muchos anos. Ma·
drid 6 de febrero de 1897.
MARCELO DE AzOÁRRAGA
Señor Cnpitán general de Cllstilla l~ Nueva y Erlremadul'8.
Señores Capitanes generales de la cuarta, .sexta y séptima re-
giones é islas Baleares, Cuba y Filipioll y Ordenador de
pagos de Guerra.
Relación (fue secita
E:I1PLEOS Enlpleo EFECTIVID AD
Grados Destino ó situación actual NO~fBRES -que
~
Personales Efcctivoa se les confiere mal .Mes .Añu
ta.o bón. de plaza ........:t II T. coronel... D. Mariano Pena y San Miguel . Coronel••••• 15
) II Otro •••.•••. Comandancia general del
l.er Cuerpo de ej érciro , :t Jo sé Zubia y Bassecourt••.• Idem ....... 26
T. coronel... ) Comandante , Isla de Cubn ........ .... :t Joaquín Ramos y MilBnllta.• T. coronel... 15
:t » Otro ........ loer reg, de montaña ..... ) Godofredo Balllnaa y Qui·
fiones •...•..•... .••• •.. Idem ••.•••. 20
) » Otro ........ Isla de Cuba •••••••••••• :t Gonzalo Alonso y Pellicer• . Idem .•••.•• :lO
:t Comandante. Capitán, •••• Exc edente, 4.a región •.•• ) Carlos Losada y Canterae •• Comandante. s
Comandante. :t Otro ........ Isla da Cuba •••.••.•••.• ) Luis Hernando y Espinosa.. ldem .••••.• 20 18i'1
J » Otro , ....... B.er reg, montado•••••••• ) Antonio Sabater y Becerra.. ldem •.•• ••. 28 enero••••
:t ) Otro ........ Ministerio de la Guerra .• » Ramón BustamanteyCasafla Idem •.••.•• 30
» ) l.er Teniente Isla de Cuba •••••...•••• :t Manuel Rafioy y Carvajal •• Capitán••.•. 2
) » Otro ........ 5.0 bón, de plaza ........ » Francisco Fernández Here-
día y Adalid••.••.•..•.. Idem ••.•.•. 9
:t » Otro........ 'l. o ídem id ••••••.••••.• :t Fernando Ruís y Feduchi .. Idem ....... 21
) Jo) Otro • • • • . • • . Islas Filipinas, ..••• •• ; •• » Jorge Fernández H eredía y
. Adalid.. ............'. •. Idem ..•.•.. 26
) ;> Otro •...•.•• 6.e reg . montado ........ :t Emilio Delgado y MaquE:da. ldem ...•••• ;la;
J
.
Madrid 6 de febrero de 1897.
Señor Capitán general de Castilla la V~eja.
Señorea Capitán general da la primMa región y Ordenador de
de psgo6 de Qtterra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-I goría de maestro priucipal tie Toltldo á la de maestro de fá·
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la pro- bríea. .
puesta de ascenso formulada. á favor del maestro de fabrica Do real orden Io tligo a. V. E. pam ' JIU oonooimiento y
de primera clase del personal dellbt6rW. de Artillería, des- efectos consíguíentes. Dios guarde á V. E. mnebos años,
tinado en la de OviedG, D. FraciM(} Aguirre lIúgica, en Madrid 6 de febrero de 1897.
consideración á BUS servicios y muy especialmente á los >¡.
prestados al establecer la fabricación del fusil Mansar, con-
cediéndole el ascenso á maestro principal del expresado
personal; debiendo continuar en BU nnevo empleo en el es-
~blecimiento en que ac~uaImenttlllirve,y rebajarse la. cate-
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ASUNTOS GENERALES É INDETERMINADOS
12.a SICC16w
Excmo. Sr.: En vista de la reclamación formulada por
Don Eulogio Montijano y Martín, abogado y vecino de Córdo-
ba, como apoderado del marqués de Bendaña, ea 27 de junio
de 1890, y en presencia del resultado del expediente seguido
en averiguación de la subsistencia del censo impuesto sobre
el oratorio de San Felipe Neri de aquella ciudad, edificio que
hoy ocupa el Gobierno Militar, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien de-
clarar que se halla subsistente el referido censo; correapon-
díendo al censualista marqués de Bendaña la percepción de
la pensión anual de 100 pesetas, abonéndosele la del actual
ejercicio por la partida alzada del cap. 15.del presupuesto, y
formándose adicionales á los ejercicios de 1884-85 á. 1895-96
por el importe de 100 pesetas en cada uno, las cuales, previa
liquidación, lile incluirán en el capitulo de Obligaciones de
ejercicios cerrados !fue carecen de crédito legislativoJ del primer
proyecto de pre¡¡upue.toa que se redsete,
. De real orden'lo digo á V, E. para su conooimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V, m. mucholil años,
Madrid 6 de febrero de 1897.
AZOÁBU.GA
Sefiol' Capitán general de Sevilla y Granada.




"Excmo. Br.: En vista de la instanoia que V. E. curtió á
este Ministerio en 13 de octubre del año anterior, promovi-
da por el comandante de ese instituto D. Joaquín Hernández
Buendí., en súplica deque se le' expida el real despacho del
empleo de alférez con la antigüedad que le corresponda; y
considerando que el recurrente no figuró en el expediente
formado con arreglo á lo dispuesto en real orden de 21 de
julio de 1875, con objeto de clasificar á los subalternos pro-
cedentes de la clase de sargentos del arma de Artilleda, por-
g.ue en la citada :fechahabía tenido ya ingreso en la Guar·
dia. Civil, donde continúa, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo' con lo informado
por la Junta Consultiva de Guerra, en 16 de enero últitnÓ,
ha tenido á bien disponer que al citado comandante se le
expida el real despacho del empleo de alférez con la antigüe-
dad de 20 de marzu de 1873, que ea la que se consignó á Don
José Almansa TorreoiIla que le seguía en el escalafón de sar-
gentos primeros, y que tenía oondiciones análogas á las del
solicitante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de febrero de 1891.
AzcÁBRAGA.
BeñorDirector general de le. Guardia Civil.




Xxcmo. Sr.: (bmo.~ da lo propuesto por el
1. de la~~ detiro de~"tton el
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fin de que puedan ultímarse las experiencias que se están
realizando con el Telémetro de que' es autor el teniente
coronel de Artillería D. Francisoo Zaragoza, el Rey (que
Dio! guarde), yen.su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á. bien disponer que se continúen en Oartagena
las experiencias con el referido Telémetro, por una brigada
de ofíclales de 'A:rtilleda, compuesta de un jefe y un capi-
tán de la sección de Cádiz de la Escuela Central de tiro y de
dos oficiales de Artillería de los de la guarnición de Carta-
gana; debiendo ser hecha la designación de los dos prime-
ros por el Jefe de la Escuela de tiro, y' la de los dos últi·
mos por el Capitán general de Valencia, previa propuesta
hecha por el Comandante general de Artillería da la región,
y dándose cuenta á este Ministe.rio de los" nombramientos
referidos. Es también la 'Voluntad de S. l\I., se deolare
con derecho á indemnización al-jefe y capitán de la sección
de Cádiz, durante el tiempo que para el desempeño de su
comisión permanezcan ausentes de dioha plaza, siéndoles
de abono, los gastos de locomoción que se lea originen, todo
ello con cargo al primer concepto dél plan de labores del
material de Arti1lel'ia.
De teal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E, Muchos años, Ma·
drid 6 de febrero de 1897.
AsoÁRBAGA
Señores Capitanes generales de Sevilla y Granada y:Valenoia.
Señores Jefe de la Esouela Central ele tiro ;de Artillería y Or-
denador de pagos de Guerra .
-.-
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO YREENGANCHES
5.11~ÓN'
Exomo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
guardia civil de la Comandancia del Norte Juan Sellés Chi·
quillo, en súplica de que, como gracia especial, se le conceda
la rescisión del compromiso que por cuatro años contrajo en
1. o de mayo de 1894, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la peti-
ción del interesado; disponiendo que cause baja, por fin del
mes actual, en el instituto á que pertenece, previo reintegro
de la parte proporcional del premio de reenganche recibido
y no devengado, con sujeción á lo que preceptúa el articu-
lo 77 del reglamento de 3 de junio de 1889 (C. L. núme-
ro 239), y pase á la situación que le corresponda con arre-
glo ti. la ley de reclutamiento y reemplazo del Ejército.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.:ID. muchos años, Ma-
drid 6 de febrero de 18907.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida-porel
guardia civil de la Comandancia de Alicanie Pedro &mpe:r
Beis, en súpliCa de que se le conceda, como gracia eapeoiaIJ
1& rescisión del compromiso que por dos afios contrajo en 2
de junio úlmno, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á 1& petición
del interesados previo reintegro de 1& paria proporcionaldel
premiodo ree:npncha rem"bido y no devengado, conItljeoión
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_ano que preceptúa el arto 77 del reglamento de 3 de Junio
de 1889 (C. L. núm. 239).
De real orden lo digo á V. E: parA su conocimiento y
demtts e~eoto8. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 6 de febrero de 1897.
AzOÁlmAGA
Señor Direotor general de la Guardia Civil.
Señoree Capitán general'de la tercera. región y Ordenador
de pagos de f:luel'r••
•••
Excmo. Sr.: En. 'Viata de la instancia promovidapor el
guardia civil de la Comandancia de Muroia CarIo. Bu'fzllar·
COI, en súplica de que, como gracia especial, se le conceda la
resoisión del compromiso que por ouatro años contrajo en
1'9 de dícíembre de 1893J y que se le proponga para el retiro
eon el haber que por IIU' años de servicio le correspondan,
el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Bei-
no, ha tenido 1\ bien acceder á la petición del ínteresado,
previo reintegro de la parte proporcional del premio de re-
enganche recibido y no devengado, con sujeción á 10 que
preceptúa el arto 77 del reglamento de 3 de junio de 1889
(O. L. núm. 239).
De real orden lo digo á V. E. para su eonooímíento y
demás efectos. Dios guo,rde á V. E. muchos: años. Ma·
drid 6 de febrero de 1897.
·AJOÁB:RAGA
Sefior Direotor general de la Guardia Civil.
Señores Capitán general de la fercer. regióuy·Ordenador de
pagos de Guerra.
etC'
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
guardia "oivíl de la Oomsndancla de Madrid Vicente Pérez
Sánchell, en súplica de que se le conceda, como gracia espe-
cial, la rescisión del compromiso que por cuatro afias con-
trajo en.4, de abril de 1894, el Rey (q. D. g.), yen su nomo
bre la Reina. Regente del Reino, ha tenido á bien sooeder lÍo
la petición del interesado; disponiendo que cause baja, por
fin del mes actual, en el instituto á que ptrteneoe, previo
reintegro de lA parte proporcional del premio de reenganche
recibido y no devengado, con sujeción á 10que preceptúa el
articulo 77 del reglamento de 3 de junio de 1889 (C. L. nú-
mero 239).
. De real orden 10digo á V. E. para su conocimiento y
demÁS efecto!. Dios guarde. á V. E. mnohoa 81108. Ma·
drid 6 de febrero de. 1897.
Asc.Á1UU.GA
Señor DirooflOr lene~ de la Gnardia Cid.
Señores Capitán ge~eraJ. de la primera reglón y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excma. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
guardia civil de la Comandancia de Valladolid JUln Pérell
Sevillano, en súplica de que, como gracia especial, se le eon-
eeda la rescisión del compromiso que por cuatro años contra-
jo en 1.0 de rebrero de 1894, el Rey (q. D. g,), Y en su nom- '
bre la Reina Regenta del Reino, ha tenido á bien aeeeder á
la petición del interesado; dülponiendo que canse baja, EOr
:fin del mes actuaJ., en el instim-to á que perteneee, previo
reintegro de la parte proporcional del premio de reenganche
reaibido y no devengado, con sujeción tí. lo que pxooaptñ.tl. el
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arto 77 del reglamento de S de junio de 1889 (C. L. nü..
mero 239).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento "1
demás efectos. Dios guarde á V. E. mnehos años. Ma.
drid 6 de febrero de 1897.
AzoÁBRAGA.
Sailor Direotor general de la -Guardia Civil.
Señores Capitán general de la séptiml región y Ordenador
de pagos de Guerra•
e ••
Excmo. Sr.: .En ,ista "de la instanoia promovida por el
guardia oívíl de la Oomandencís de Gerona José BerDáDdel
Orti:r:, en súplica de que, comogracia especial, se le conceda
la rescisión del compromiso que por cuatro afloá contrajo en
6 de julio del ~fio anterior, el Rey (q, D. g.), Y en.sn nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á
la petición del interesado, previo reintegro de la parte pro.
porcíonaldel premio de reenganche r.ecibidoy no devengado,
con sujeción á lo que preceptúa el arto 77 del reglamento de
3 de junio de 1889 (O. L. núm. 339)•..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento '1
demás efectos. Dios guarde á V. m. muchos aiio~. Ma-
drid 6 de febrero de 1897.
A.ioÁBBAGA
Seilor Director general de la Guardia Civil.
Señore/! Capitán general de la cuarta región y Ordenador de
pagos de Guerra. .
.. -
Excmo. Sr.: En vista de la instan.oia promovida por el
guardia civil de la Comandancia de ValladQlid Julün Gucía
Vallejo, en iÚplica de que, como gracia especial, se le conce.
da la rescisión del eompromíso que por cuatro afíoe contrajo
en 8 de abril de 1894, el Réy (q, D. g.), Y en su nombre 1&
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la pali.
eíén del int.eresado; disponiendo, que cause baja, por:fin del
mes actual, en el ~tuto á que perteneee, pre~o reintegro
de la parte proporcional del premio da reenganche recibido
y no devengado, con sujeción tí. 10 que preceptúa al ario 11
del reglamento de 3 de junio de 1889 (C. L. núm. 239).
De r-.l orilan 10digo á V. 1\1. para su oanoaimienio ,
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muehos sñoe, Ma·
drid 6 de febrero de 1897. '
. AZCÁRBMA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitán general de la séptima región y Ordenador de




Excmo. Sr.: La Reina Regente elel Reino. en nombre de
su Augusto Hijo el .Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nom-
brar ayudante de. campo de V. El., al c'apitán del regímíen,
to Infanteríe, de la Lealtad núm. 30, D:Mignel Alonso Gníl'
De real orden lo dígo á' V. E. para su conocimiento y
eíeetos cotJ.aigu~erltr,fI. Di()H guarde á V. E. muchos años.
Mauril1 8 .le febrero de 1897.
A'60Á.RRACl ....
Señor Capitán general de Burgos, NaVArra y Vascongada••
Señor Ordenador de pagos ne Guerra.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
ile eu Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien dís-
pener que el <'ltpitáñ de Ingenieros D. Augnsto Ortega y
Romo , cese en 1'1 cargo rlA ayu lante de campo del general
• jeftl de la primera brigada de la división de Artille rfa pera
instrucción del primer Cuerpo de ejército, D. Eugenio Torre-
blanca y Díaz, accediendo así á los deseos del interesado: y
nombrar para su bstí tu írle en el referido cargo, al oapítén
del regimiento de Caballería Reserva de Alcázar de San Juan
número 36, D. Enrique Chacón y Sánchez.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
efectos conaíguíentes, Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de fe~rero de 18fl7.
MARCELO DE A7c.!ImAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Ordenador de pago! de Guerra.
.,.
7.' SECCIÓN
, Excmo. Sr.: En viEta del escrito que V. E. dirigió á este
Ministe-río en 16 de diciembre próximo pasado, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á. bien ecufírmar En el cargo de ayudante de campo
del general de ¿hi5ión, segundo Oaho ele esa Capitanía ge-
.nsral, D. Enrique Zappino y Moreno, al tenielite coronel Don
J.im3 BoachFernállde~ y al capítán D, Galixto Granado!! Cam.
pina, ambos del arma de Infantería, que ya desempañaban
igual cargo al los órdenes de dicho oñoíal general, en su ano
teríor destino.
Da real orden lo Jigo á V. E. lJil.rb su Clonocimiento l
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos MUS. Ma.
drid 6 de febrero de 1&J7. .
AsoÁRBA.GA.
Beñor Capitán general de Jas illlas Filipinas.
.,.
....
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirIgió á
este Ministerio en 12 de díeíembre próximo pasado; el Rey
(q, D. g.). Yenau nombre la Reína Regente del Reino. ha te-
.nido á bien aprobar el nombramiento de Comandante pollo
- .
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tíeo militar de Davao, hecho por V. E. á favoo: del coman-
dante de Infanteria D. Jos6 Tomaseti Beitrán.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. .Ma..
d:rid 6 de febrero de 1897. '. .
AzdRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Excmo. Sr.: En vist~ del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio, en 17 de diciembre próximo pasado, dando
cuenta. de haber dispuesto que continúe en' ese distrito el
teniente coronel de C.ballería D. Aícjandro Rosell !IIcna, as-
cendido recientemente á este empleo, y que se hallaba des-
empeñando el cargo de ayudante de campo del general se-
gundo Cabo del mencionado distrito D. Ricardo Ortega, e!
Rey (q. D. g.), Yon su nombre la Reina ltegente del Reino,
'ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E.
Dereal orden lo 41~go á V.]l. para fin conocimiento y,
demás (:liectos. Dioe guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 6 de febrero de 1897.
AIobRMIA.
Señor CapitAn general de la isla de Puerto Rico.




Exomo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió
á este Ministerio en 9 del mes próximo pasado, instruido en
la Capitanía general de la isla de Cuba á instancia del Bol.
dado del regímieuto Ii.íantería de Alfonso XIII llúm.62,
Wencesl;.o Genzález Lázaro, en justificación del derecho que
le asista para el ingreso en Inválidos que solicita; y resnl-
tanda que el interesado ha sufrido la pérdida del antebrazo
Izqulerdo á conseeueneía de la herida de bala que reoibió
por accidente fortuito en operaciones de campaña, en cBahia
Honda), el día 26 de mayo último, el Rey (q. D. g.), y en SU
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con 10íníor-
mado por V. E., ha tenido á bien acceder á la petioión del
recurrente, con arreglo á lo dispuesto en el arto 8.° del ví-
gente reglamento de ese cuerpo de 27 de junio de 1890
(C. L. núm. 212), .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes¡ manlfeatáudole al propio tiempo' que
el Interesado reside en Acevo (Cáeeres). Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 6 de febrero de 1897•
~aA
Señor Comandante general del Cuerpo y.Cuartel de Inválidos.
Señorea Capitanes generales de la primer~ rtgión é isla de




.Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 29 del me! próximo
pasado. ha tenido á bien conceder 8. n.a. Emilia Barrado y
A1f4fo, liuda del teniente coronel del Cuerpo de Inv~
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Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del COMeJo S..premo de Guua y .JIU'ina.
AlCÁJUl.1EU.
Señor Capitán general de llislas Filfpinas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y .rina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en. su nombre la Beí-
na Regente del Rei1;lO, de acuerdo. con lo informado por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 29 del mes próxi-
mo pasado, ha tenido á bien conceder á D.a Pilar Vélez y .
Sánchez, viuda del oficial celador de fortificaciones de ter-
cera clase D. Juan Vaquerino Reoyos, la pensión anual de
400 pesetas, que le corresponde según la ley de 22 de' julio
de 1891 (C. L. núm. 278); la cual psnsí én se abonará á la
interesada, mientras permanezca viuda, por la Delegación
de Hacienda de la provincia de Badajos, desde el 23 de
enero de 1896, siguiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento "1
demás efectos.' Dios guarde á V. E. muchos años, Ma,-
'drid ¡.¡ do febrero de 1897.
MARCELO DE A2"O.!.RRA.IU
Sefior Capitán general de CaBtillala NUllva J Extremadva.
15eñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra J Marina.
----
Excmo. Sr.: El Hay (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 26 del mes pró-
xímo {Jasado, ha tenido á bien conceder á Juan Hierro Se-
garra, padre del soldado -que fué del ejército de Cuba, y
1que falleció en dicha isla de fiebre amarilla, Juan Hierro
! Rivera, la pensión anual de 182'50 pesetas, que le corres-
AZ<.!Á..RRA.GA. ¡ pende con arreglo á la ley de 15 de julio ele189Uy tarIfa ss-
, gunda de la de S de julio de lSliO; la cual pensión se abo-
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vasccngadas. nsrá al interesado, por la. Delegación de Hacienda de la
Señores Presidente del CoI146Jo Supremo de Gnerra y Marina provincia de 'I'arragona, á partir de 1.° de dícíembre último,
y Capitán general de las islas FilipiDas. fecha de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la
-_ real orden de 10 de díelemhre de 1890 (D. O. nüm. 2(7).
Excmo. fr.: En vlsta ele la instancia promoví'1ft por J~ Ja de R. Al . ll) ¡ligo h V. E. para sn f'onorimianto y
D.a A'lIamsia Torres de J'rsú8, resi dente f;n "fanH."-, ,;,1m1a } ;lf~á~ efectofl. Dios gt~r¡le !'l V• .iol. muehos añ r s. Ma*
del capitán. de Infunterla D. RcsendoGonz:llez F:gur::rdc, - drid 6 do febrero d~ lSfit .
en ¡;Úplica de aumento en la cantidad que le fué señalada
como bonificación de la pensfón anual de 62-5 peaetas, cuya
suma, importante 833'33 pesetas anuales, disfruta por esas
caías) según órdenes de 27 de junio de ~87q y 23 de mar-
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Sefior Capitán general de Castilla la Na.eva y Eztrcm.d'lla. .
Seiíor Presideute del Consejo Supremo de Guerra y Marin, .
Don Eduardo Valensuels y Santiateban, la pensión anual de
1.500 pesetas, que le corresponde con arreglo á la ley de
25 de junio de 1864 y real orden de 4 de julio de 1890
(D. O. núm. 151); la cual pensión se abonará á la interesa-
da, por la Pagadaría de la Junta de Clases l'ad v"I:l, mimo
tras permanezca viuda, desde el 18 de diciembre de 1895;
que fué el siguiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Díoa guarde á V. E. muchos años. '-'-
drid 6 de febrero de 1897.
zo de 1874, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, teniendo en cuenta. lo prevenido en el
arto 3.° de la ley de 21 de abril de 1892 (C. L. núm. 116), y
oído el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 4 de no-
viembre de 1896, ha tenido á bien acceder á lo solieítado¡
disponiendo én su consecuencia, que desde el 7 de julio .
próximo pasado, fecha de la citada instancia y por las mis-
mas cajas de esas islas, se satisfaga á la interesada la expre-
sada pensión, con el aumento de dos pesetas por una, ósea
1 en total 1.250 pesetas anuales, las cuales le serán abonadas
I mientras conserve su actual estado y permanezoa en Ultra-
! l,ll ar, pues si trasladase su residencia á la Península, no ten-
: drá derecho á bonificación alguna; debiendo cesar el mismo
1 dia 7 de julio próximo pasado, previa liquidación, en el pero
-..-..o- . - 11 cíbo de su referido anterior señalamiento de 833'33 pesetas
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida en i anuales,
esta corte, con fecha 15 de octubre <le 1896, por n.a Herme- I De real orden lo digo tí V. E. para su conooímíento y
nérUda y D.a litada del Carmen Núñea Fluyxent, huérfanas del I f'ft'ctos eonslguíentea. Dios guarde á V. E. muchcs años •
.comandante de Infantería, retirado, D. Antonio, en scl íeitud Madrid 6 de :febrero de 1897•
.de mejora de la pensión del 'I'esoro que disfrutan, el lt~y
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, te-
niendo en cuenta lo resuelto en real orden de .8 ele febrero
de 1892 (C. L. núm. 46), y de conformidad con lo expuesto
por el Conséjo Supremo de Gueira y Marina en 21 de enero
prhximo pssado, se ha servido desestimar la referida ins-
tancia. .
De real orden. lo digo tí V. E. para BU conocimiento y
efectos eonsíguíentes• . Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de febrero de 1897.
MARCELO DE AzCÁRRAGA
Señor Capitán general deCutillala Nuevay Extremadura.
Sefior Presidente del Consejo Supre~o de Guerra y M.rina.
Excmo. Sr .: .E I Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 12 de diciembre
próximo pasado, ha tenido á bien conceder á D.a Juliana
Arllmburo y López, viuda del comandante de Infantería, ~e .
tirado, D. José López Miguélez, la pensión del Montepío
Militar de 1.125 pesetas anuales, á que tiene derecho como
comprendida en la ley de 22 de julio de 1.891 .(C. L. núme-
ro 278), y 18bonificación de un tercio de dicha sums, ósea
375 pesetas, también al año, con arreglo á la ley de presu-
• puestos de Cuba de 1885·86, los cuales señalamientos se
abonarán á la interesada, el primero en la Delegación de Ha-
cienda de la provincia de Alave, y el segundo por lag cajas
de Filipinas, ambos desde el 30 de junio próximo pasado,
siguiente día al del fallecimiento- del causante, é ínterin con-
serve su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem~ efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 6 de febrero de 1897.
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Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ·Marina
y. Orde~ador de pagos de Guerra. '





; '1.. llECCIÓN 1del reglamento vigente, ventaja que deberá disfrutar desde
Oircular. Exomo. Sr.; Al señalarse por real decreto de 1. 0 de junio del año último en que tuvo ingreso en el mís-
4 de agosto de 1895 (O. L. núm. 249) la pensión de 50 cén- mo real cuerpo contando más de los ocho años de efectivos
timos de peseta diarios á las familias de los reservistas del servicios, que al afec~ se requieren, sin nota deslavorable.
reemplazo de 1891, que por virtud de un llamamiento ex- De real orden 10 digo . á. V. E. para su conocimiento y
, traordinario marcharon á. la isla de Ouba para, combatir fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afio/l.
en defensa de la integridad de la Patria, se tuvo en cuenta la Madrid 6 de febrero de 1897. '
necesidad de no dejar en la miseria á las esposas, bijos ó
padres pobres de aquellos soldados. Atendiendo á ésta con-
sideración, no puede menos de estlmarse como perfeetamen-
te equitativo que se continúe abonando la pensión de reíe-
rencia á las familias de dichos reservistas aun cuando süs
causantes hayan fallecido, pues precisamente esta circuns-
tancia les hace todavía mas acreedores á que la Nación les
atienda, por haber perdido para siempre á sus deudos, ya en
acción de guerra ó de sus resultas, ya del vómito ó por en-
fermedades adq-uiridas á consecuencia de "las penalidades Excmo. Sr.: De acuerdo con 10informado por el Oon-
de la. campaña, ó ya por otras causas. sejo Supremo de Guerra y Marina en 19 de enero último,
y como quiera que según sean estas ceusas de f"alleci. el Rey (q . D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
miento tendran ó no derecho á. nueva pensión del E!3tadd h.a tenido á bien conceder al criado de ese real cuerpo, Ipa.
la/! referidas fa.miliall, con el fin de que ínterin se ultima el 010 del Meral Isabel, el premio de constancia de 5 pesetas
expediente que al efecto ha de formarse y recae la declara. mensuales, con arreglo al arto 170 del reglamento vigente
oíón correspondiente, no queden desamparadaa, S. M. el ventaja que deberá. disfrutar desde 1.0 de octubre del afi~
Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina Regente del Reino, próximo pasado, una vez que en 29 de septiembre del míe-
de acuerdo con el parecer del Consejo de Ministros, se ha mo, ha cumplido sin nota desfavorable los 20 afiaS de ·ser.
servido resolver lo siguiente: vicios que al efecto se requieren.
1.0 La pensión de 50 céntimos de peseta díaríos conce-\ De real orden lo digo á V. E. para su oonooimiento y
dída porreal.decreto de 4 de agosto de 1895, se continuará fines consiguientes. Dios guarde á. V. E. m úohoa años.
abonando á las personas ti quienes hubiese sido otorgada, ~ Madrid 6 de febrero de 1897. . '
aun cuando sus respectivos causantes hayan fallecido 6 fa. AzcÁRRAGA
llescan, hasta tanto que les sea señalada la del Estado á que I S - O d t 1 d 1 R 1 C ..
tengan derecho por la defunción de aquéllos, con arreglo tí. ¡ enbordoman an e genera e ea uerpo de Guardias A~·
1 1 d
" . . ! ir eros.
as eyes y isposrcionea vIgentes. · .
2.o . Por lo que respecta á las familias de reservístas que !Beñoree Preaídento del ConsejoSupremo de Guena y 1IIuIna
por razón de las causas del fallecimiento de éstos carezcan y Ordenador da pagos de Guerra.
de derecho á pensi ón del Estado, según lo establecido en la
'legislación vigente, continuarán asímismo percibiendo la de
50.céntimos de peseta diarios, hasta que las Cortes tomen
un acuerdo aeerca del particular.
y 3.0 8i algunas de las personas comprendidas en el
. citOOo real decreto de ~ de agosto de 1895, hubiesen cesado 1." IlIOCIÓX ,
en el percibo de la pensión de 50 céntimos de peseta diarios Ex~mo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
por fallecimiento de sus causantes, volverán desde luego al IMinisterio en su comunicación de 13 de diciembre último,
goce de ella, con abono desde el día Iliguiente al de la fecha Iel ~l?Y (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente deL
en que dejaron de percibirla.. Remo, por resolución de,27 de enero próximo pasado, ha
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y 1tenido á. bien aprobar la concesión de gracias hecha por
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añoa, V• .m. á los oficiales, clases é individuos de tropa que se ex-
Madrid 6 de febrero de 1897_ presan en la siguiente relación, que da principio con el ea-
A.scÁRRA.GA pítén del primer batallón del regimiento Infanterl~ de Oas-
íilla núm. 16, D. :AlfoDso Delgado Gómez, y 't ermina con el
soldado del mismo cuerpo Franci,sco SáBohMá Rico, en re-
compensa al oomportamiento que observaron en: loa comba-
tes sostenidos contra los insurrectos en eTablazo:. y ePal.
marítc», cOaobillas:t, UJaso Isabeía», potreros cSosa:.
. 2. a s:moIOH cArrastia:t y cBardaji:t y cPaso del MlÚll:t los días 10, li:
Examo. Sr.: De acuerdo con lo informado por el Oonse- 20 y 21 de agosto del año anterior.
so Supremo de Guerra y Marina en 19 del mes próximo De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento '1
... pasado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente demás efeotos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma·
del Reino, ha tenido á bien conceder al músico de ese real .dríd 6 de febrero de 1897. .
cuerpo, D. José !.arrea. A.lTares, el premio de constancia de l' . ' - bcÁRRAGA
7'50 pesetas lr1ensuales, como comprendido en el arto 169 Señor General en Jere del ejército de la isla de Cliha..
I
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Encuentrode cTablazo) y cPlllmarito) (lO de ag'oJto).
Capitán ••••••••• D. Alfonso Delgado Gómes ••••••••)Cruz de 1." clase del Mérito Militar con
Segundo teniente. ) Juan Macias Cabezudo •••••••••• ~ diMtintivo rojo.
Sargento... • • • • •• ) José Gil Baltra ••.•••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Cleto Milla Castro. • ••••••••••••••
Cabo •••••• '" •• José Guerra UIlos••••••••••••.•••
Otro. • • • • • • • • • •• Ginés Guerrero Parra •• •••••••••••
Otro •••••••••• " Esiquio Alonso Vaquerin • • •• • • • • • •
Corneta. • • • . • • •• Lorenzo Panizo Gonsález .
Boldado : .. Angel Cañas Sánchez ; .
Otro. • • • • • • • • • •• Antonio Manzano Saso ••••••••••••
Otro •••••••••••• Baldomero Santos Fernández .
Otro •••••••••••• EIae Rotaecha Bugasaga.•• : •••.•••
Otro. • • • • • • • • • •• Cleto Merchante Cabezas •.••••••••
Otro•••••••••••• Celedonio Ventura Sevilla •••••••••
Otro •••••••••••• Agustin Santos García • • • •• •• •• . • •
Otro. • • • • • • • • • •• Aniceto Moreno Bao ••••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Mariano Pernéndes Fernández •••••
l.er bén, del reg. tnl.a Otro •••••••••••• Mariano Paoíos Pér éz••••••.••.••••
de Caetilla núm. 16.• Otro •••••••••••• León Herranz Acebes •••••••••••••• Cruz de plata del Mérito MiUtar oon .~.
Otro•••••••••••• Fernando Gordillo I...eón. . • . • • • • • • • tinti'vo rojo.
Otro •••••••••••• Francisco Hernández Bánche1. ..•••.
Otro ••••••••.••• Francisco Fem ándee Hernández.•.•
Otro ••• ••••••••• Francisco Pretel Hernández•••.•••.
Otro•••••••••••• FE'liciano Gareía Benito ••••••••••.
Otro •••••••••••• Gil Berrocal Montalvo.••••••••••..
Otro•••••••••••• José Rebollo Carrasco •.• ..•••••••.
Otro•••••••••••• Antonio Santos Oarballo. • • • • • • • • • .
Otro••••••••••.• Andrés Vaquero Gambero •••••••,.•
Otro. • • • • • • • • • •• Antonio Rodriguez Millán •••••••••
Otro•••••••••• ". Aniceto Fernández Fuentes. '•••••••
Otro....... ~ • • •. ánaetaaío Boda. Garrido •••••••.•••
Otro. •• • • • • • • • • . José Noriega Blasco.•..• •••••••.••
Otro••••••••••• ~ . José Más Romero ••.••••..••••••• ,
Otro•••••••••••• Sinesio Rondís Blanco•.••••••••••.
Otro. • • • • • • • • • •• Gumersindo Marcos Isla .
Otro. • • • • • • •• • . . Bernardo González Luengo,', • • • • • •. ' .
Segundo teniente} Cruz de 1." clase del Mérito Militar oon
escala reserva•• D. Eduardo Noguera Porteria...... distintivo rojo, penl!lio~da. . •
Méd.• provisional ) Manuel Ibáñez Lledó. • • • • • • • • •• Cruz de 1." clase del Ménto Mihtar con
- distintivo rojo.
Sargento. • • • • • •• Manuel González Campos••••••••••
Otro•••••••••••• Manuel Oastro OrtilS .
Otro•••••••••••• Andrés S!nchez Camilla•.•••••••••
Otro •••••••••••• Amelío Garcia. Gómes••••••• « •••••
Otro••••••••••••• José Sánchez Todas••• , •••••••••••
Cabo Antonio Hidalgo Martin•••••••••••
Otro•••••••••••• Antonio Rodríguez Romero •••• ••••
otro•••••••••••• Alejandro OremadesJímeno •••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Manuel Gil Mateo ••••••••••••••••
Cometa••••••••• Enrique Doñat Macet • ; ••• ••••••••
Soldado••••••• •• Manuel Garata Rodrigues••••••••••
otro•••••••••••• Francisco GonzáIez Pudrades ••••••
1.er bén, del reg, Inf.t. Otro•••••••••• '. Isidro.González Garrido •••••••••••
de la Reina núm. 2•• Otro•••••••••••• Francisco Morales Martin••••••••••
ro •••••••••• •• J~ Calero Martin••••••••••••••• Crus de .plata del Mérito Militar oon <fu.
Otro Ricardo Regalado Gonséles • .. .. .. • ti ti ro'o '
Otro ••••••••..•• Antonio Clemente Flores.. ••• •••• • n vo J.
Otro. • • • • • • • • . • • Juan Ruiz Barrera.••••••••••••••••
tre •••••••••••• Francisco Martinez Huntar •.••••••
Otro •••••••••••• Oríst óbal Torres Andar•••• ••••• _••
Otro •••••••••• " Rafael Ca.bello Soria ••••••••••••••
Otro••••• " ••• " Rafael Miji Rodrlgu~•••••••••••••
Otro•••••••••••• JUl'\U Alaroón Ruiz••••••••••••••••
Otro•••••••••••• Francisco Aguila.r Ramirez ••••••••
Otro•••••••••••• José Bénehes de Miguel••••••••••••
Otro•••••••••••• Emilio Tamal Sánchez............ '1-
Otro•••••••••••• Antonio Ortega Martinez ••'••••••••
Otro•••••••••••• Victoriano Muñoz Muñoz•••••••• ••
Otro•••••••••••• Gabriel Jiménez Vargas •••••••••• •
Otro• ••••••••••• Salvador Canet Guillén••••••••••••
Otro•••••• « ••••• .Juan-Romero Domíngnee••••••••• _1
" F . " h.
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Recolllpensna que se les conceden
1 bó d 1 1 f a~Soldado•••. •••• • Pascual Mariinez Ayelo .•••••••••• C d I"~ d l Mé íto Mili'''~ con dI'...•er n. e reg, n. Ot ' F' A M ~ rnz e p a..... e rl lIaor D
d l R · ú 2 ro. • . • . . • • • . • • ranC1SCO rroyo oreno. • • • • • • • • • tintO .e a ema n m. •• Otro •••••••••••• Dionisio Moliner Moliner.... •••••• IVO rOJo. '
. ~Primer teniente , .
Reg. Cab. a de Sagunto, escala reserva•• D. Manuel Santamaria Santos.••••. \Empleo de capitán. .
escuadrón de 'Irevíño • Cruz de plata del Mérito Militar con diB'
Cabo .•.••••••••• Eulalio Urdiroz Lareguí ••.••••.•.• \ tintivo rojo y la pensión mensual de
1, 2'50 pesetas, no vitalicia. .
4.° rsg. Art." de mon-)Artiller~ ••• ••••• Antonio Moniiel Ferrer OrUI de pla~ del Mérito Militar oon dls·
tafia •• '. ~ ••••••••••• j tintivo roJo.
. HERIDOS I
Segundo teniente. D. Miguel Castellar y Herrera•••••• Empleo de prim~r tenie~te.
1 or bó d l re 1 P. ~cruz de plata del Mérito Militar con dis·
•d 1 nR' •e úg• n2· Soldado Juan Rníz Barrera. • • • • • • • • • • • • • • • tintivo tojo y la pensión mensual de
. e ~ ems n m. •• 7'50 pesetas, vitalicia.
Otro •••••••••••• José Ruiz I,ozano..... • ••••• ••.••• .
~tro . • • • • • • •• • .• Melchor Oosmes Contreras •••••••••1.er bón. del reg. rnf.a tro. • • • • • • • • • • • • Manuel González Larínto .•••••••• , Cruz de plata del Merito Militar con dis-de Caetilla núm. 16~. tro.. • • • • • • • . •• Ramón Martinez Oopería . • • • •• • • •• tintivo rojo y. la. pensión mensual dePréctioo 1.°.••... Juan Pérez MediniUa... •• ••• •••••• 2'50 pesetas, no vitalicia. .
Reg. Cab. a de Sagunto,fSoldado.;, ••• ••• Manuel Burgos Hemándes .••••••••
escuadrón de TreTiiiolOtro. . • • • • • • • • • • Juan Mnnaín Ohaeorro .•.••••••••• }
Acción de Caobillu (11 de agosto).
Segundo teniente)D M" 1 M - F á d íCruz de l.a clase del Mérito Militar con
escala reserva••5 · igue unoz ern n ez •••.••• { "distintivo rojo.. .
Sargento. • • • • • •• ~ Antonio Tahoada Ool ón., •••••••
Otro Miguel Silvestre Julia .
Otr<il •••••••••••• José Román Moreno ..••.•••.• ' " •
Corneta••••••••• Antonio Gonzáles Lara ••••••••••••
Soldado José Martinez Huertas ..
l .er bón. del reg. Inf.a Otro José Lópes Cortés.. ••. .• .• •• • • . . .
de la Reina núm. 2 •• Otro•••••••••••• José Ortega López .•.•••.•• ••••••• Oruz di plata del Méri~o Militar con diI·
Otro •••••••••••• Pedro B'ern ández Rodriguez.. ... . •• tintivo rojo.
Otro •••••••••••• Gabriel Peña Lozano.....•.•.•.•.•
Otro : .. .. • Pedro San Juan Quifiones .
Otro •••••••••••• Francisco Roque Bejerano.• •••••••
Otro .... : ••••••• José Garcia Gómez ••..••••••••.••
Otro. . • • • • • • • • •• Antonio Salas Molero ••...••.•••••
Otro. . • • • • • • • • •. Andrés Ceu Angel . . •••• . • . • I •••••
Segundo teniente)D. Leopold~ Cabrera Pérez .• • . • • . . • Cr~ ~e ~." c~ del Mérito Militar oon
escala reterva..5 distintivo rojo,
~Ornz de plata del Mérito Militar oon die·Sargento •••••••• Martin Mnñoz 8ánchez............ tintivo rojo y la pensión mensnel de2'50 pesetas, no vitalicia.
Cabo • • • • • • • • • •• DámasoPablo Quinzano•••••••••••
Otro Andrés Navas Bustillo ..
Otro • • • • • • • • • • • • Avelino Berrocal Corchado .
l,er bón, del reg. Inf.&,SOldltdo Gregorio Cuenca Gismero••.....••.
de Castilla núm. 16.• ~ Otro .•.•••.••••• Isidro Puebla Linares ••..••..•• .••
Otro .•• " Patrocinio Bantana Hermosilla.••••
Otro. .. • • • • • • • •• Pedro Sedano Moreno ..
Otro •••••••••••. Pedro Gutiérrez Vargas .....••.••• Cruz de plata. del Mérito Militar con dís-
Otro •••••••••••• Quintin Marcos Prieto.. • •• •••• • . • • tintivo rojo.
~ro•••••..•••.• A~cloBenavente"ara•••.•.•••••
Otro•••••••.•.•• Raimundo Péres Gareía••••••••.••
1
Otro .••••.•.•••• Celedonio Fernánaez AJanco••••••.
. Otro••. ; Benigno Saux Batanero .
Otro. . .. • .. • • Benito Suárez López .
4. 9 reg. Art.& de mono
taña Artillero........ Manuel Sanz Sánchez ..
HERIDOS I
- . . ' \Cruz de plata del !férifo Militar con die-
er aISal'gento ••••• ••• DIego Martine~ Flores•••••• •••• •" .J tintivo rojo y la .l)e~!ón mensual dtJ
1. bón••del r~. Inf. } _ J 2'50 pesetas, no vItalicIá.
de Castilla n"dtn. 16•• J ..' . !Oma de plata del Mérito Militar coa dig.
{Soldado••'••••• " Ale¡o Echevania P..odrlgnez.. • •• ••• tintivo rojo y 1& ~ón IfLBllBtlal de
. 1 , 7'50 peeetss, "Vitalicia.
l.er bón, del reg. !nf.a) , ' . ¡Cruz de plaia del Méri~ Militar con diga
de 1& Reina núm. 2 ••}0fr0·· ,Antomo Morenet;t Cubero•••• oo .... . tintivo ;rGjo y la pensión mensuel de
. . J " 2'50 pesetas,no vitalicia.
© Ministerio de Defensa
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4 o d A t'll i d 1 ~Cruz de plata del Mérito Militar con dís-• reg. e rIel a e . . . ... .
tafi Artl1lero • • • • • • •. Antonio Sánchez Ramos. • • • • • • • • • • tíntívu rOJo y la pensión mensual demon a... _ o 2'50 pesetas, no vitalicia.
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Encuentros de ePaso Isabelu y potreros eSosl' y eArrastiu (20 de agosto).
Capitán•.• •..••• D. Eduardo Castell Ortuño .•.•••.• ¡cruz de l oa clase del Mérito Militar eon
distintivo rojo, pensionada.
Otro ••.• ••.•r :': ) Aniceto Reb ollo Blanc~••.•.•.• ')oruz de 1. 80 olase del Mérito Militar OOQ
Segundo teniente . diitintivo rojo.
escala reserva. ~ MIguel Pérez Pérez••••• ; • • • • • • • .
Hargento • • • • • • •• Francisco GRJAn Carrasco. . . . • . . . . •
Osbo ••••••••••• Juan Vega Vflga.••.• , • .••••.•••••
Otro. • • • • • • • • • •• Gregorio Banz Alonso .•••.••••••••
Otro •••••••••••• Luis Patilla Gallardo...•.•••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Manuel Gutiérrez Carretero ••••••••
Otro ••••••••• ••• Jerónimo BordaUo Mira •..•.••••••
Corneta •• o ...... Miguel Ara Galler •.•.•• " ••••••••
Soldado., • . • . • .. Pedro Carrasco Fragoso ••••.••••••
Otro •••••••••••• Emilio Regido Bravo .
Otro ••• ••••••••. Celestino Martln Mart in..••.••••••
Otro ••••.•••••• • Enrique CJ¡;tel Aquero • •• ••.••••..
Otro Félix Ajen jo Conde .: ..
Otro. • • • • • • • • • •. Guillermo Aguírre MayoraL • • • • • • •
Otro. •• .. .. .. Ieídoro Conde Delgado .
Otro J ulíán Solares Garrote •.• oo oo •
Otro •••••••••••• R.ufino Pe ñalver Gismero •••••••••.
Otro •••••••••.•• Guadalupe Moreno Ml1rtin.•..•••.•
Otro ••••••.••••• daturnino Oañamarea Estévez••••..
l.er bón, del reg, Inf. a Otro •••••••••••• Pablo Castro Mateo ..•....••...•..
de Castilla núm. 16•. Otro •••••••••... José Gutiérr ez Viejo ... .....•..•.•
Otro • •• • . • • . • . . • Pablo H emáudez Hurtado••.•.••. • Oruz de lata del Mérito Militar con dís-
Otro Pedro Gallego Brea.. ..... ........ . t' P .
Otro ••••••••••.• Galo Montalvo Moral es. • •. • •• • ••• • tin ¡VO rOJo.
Otro ••••••• •••.. Gabriel Martín Murguia .•• , •••••..
Otro ••••.•• • • • " Isidro Paniagua Iglesias .•....... ..
Otro .••••••••••• Juan Molina Montero•.•.••••.•• .•
Otro •••••••••••• Jacinto Sáncbez Campeño •••.. •.. •
Otro •••••••••••• Joaquín Cordero Romero ••.•••..•.
Otro •••••••• •••• Juan Ramirez Pérez .
Otro •••••••••••• Antonio Melina Labera .•••.•••••••.
Otro •••••••••••• Antonio Davíñas Ramos • . . • . . • • • • •
Otro •••• ' ,' •••••• Anacleto Dominguez Bravo•...••••
Otro •••• , ••••••• Antonio Lucio Pilo •..•••••• .•• • • •
Otro .•••••••••.. Antonio Barbecho Guareño .•••••••
Otro ••••••••• '" Angel Herrojo Rufián •••.. •.•.••••
Otro ••••••••••.• José López Moreno •.•. , .•••••••••
Otro •••••••••••• Juan Herrera López .
Otro ••••••••••.• Felipe Carrión Oarrión••••••••. •• •
Otro. • • • • • . . . • •• Gregorio Salamanca López•• • • • •• • •
Otro •••••••••.•. Bernardino Navarro Trapero•••.•••
Otro•••••••••••. Leandro Horcajo Sicilia••••••.•• ••
Otro. • • • • • .. .. • • Jesús Garcia Otdóñez .
Otro •••.•••••.•• Juan Moratilla MariscaL ••••••••••
Capitán •.•.••••• D. Gonzalo Oebsllos Escalera •••••• 10ruz de La clase del Mérito Militar conI distintivo rojo.
,Sargento •••.•••• Miguel Silvestre Julíá .
. Otro ••.••.•••••• Ponciano Nieto Barbandro•••••• •••
1
0 tro.•.. ••••.••• ¡J uan Lsra Moreno .
. Otro ••••••••.• •• Felipe Serrano Tabares .••.• ••• •• ••
Oabo •••••.•••• , Miguel González Puertas .••..••• ••
Otro •.••• " •••.• Martín Mondéjar Jiménez.••• , ., .••
Otro Manuel Segarra Paredes .
• Oiro Juan Luque Segovia ','
1.l!r bón, del raga Inf.l1/~eorneta•••••••.• José Invernón Oarrión •••••••••••• Cruz d 1st del Mé'l Mil'H: día.
de la Reina núm. 2.. Soldado••••••••• Manuel Rodríguez Sánchez......... t ' t.e p ~ n o al con
, Otro••••••• " ••• Franc1:co González ~Iendoza....... In ¡Vo ro]o.
tro•••••••••••• ;Francisco Rodl'iguez Martinez... • • • . ' .
mro•••••••••••• 'Manuel Galá.n Lneas••••••••••••••
Otro Roberto Vegas Madinez........... '1
Otro •• #, •••••••• Manuel Baens González ••••••••••.
Otro José García Galdón•••••• : ••• •••••
Otro. " ••••• #? • '.,Frnncisco Palm~ro Ruíz••••• •• ••• •J
Otro rTllSé Fornell Bnot oo ..l'U~o'" •••••• ••• A"-nl",:io Jordán Hormigo••••••••••
Uta.{ •••••• . . f'-'~ _
© Ministerio de Defensa
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Soldado Antomo Somoza Toro •••.•••••.•••
Otro. • • • • • • • • •• • Oeledonio 'Maldonado Villalba •••••
Otro •••'••••••••• Francisco Roque Bejerano .•••..•••
Otro•••••• : ••••• José Moraga Navarro .••.•.•••.•••.
Otro •••••••••••• José Torres Rubio ..••••••••.•••..
Otro Manuel Redondo Torrija .
Otro. • • • .. • .. • •. Gregario Cordón Rodríguez .
Otro .•••••••••.• Juan García García•....•.•••.•••.
Otro •••• '" ••••• José Domenell Cuesta..•..•••••..•
. Otro. • • • • • • • • • •• Gonzalo Loncel Castillo •••••.•••..
l.er bón, del reg, Inf.a Otro•••••••••••• Joeé ~ómElz ~o~ero .•••••••••• ~ .. Oruz de plata del Mérito Militarcon diI.
de la Reina nüm, 2•• Otro •••••••••••• Francíaco Ohíquíllo Bellés ••••••••• tintivo rojo.
Otro•••••••••••• Juan Mendío Tarraso••••••,••• , •••
Otro •••••••••••• Antonio Berló Martinez••••••••••••
Otro . • • • • • • • • ••• Franoisco Oastillo Sanz ••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • • • Juan Diaz Morales •••• ; •••••••••••
Otro. ; •••••••••• Juan Martinez González •••••••.•••
Otro. • • • • • • • • • •• Antonio López Cortés • • •• • • • •• • • • •
Otro ••••••••••• .' Antonio Oamacho Aaenslo ••••.•.••
Otro. • • • • • • • . • • . José Bánohez Baños ••••.•.••••••••
Otro .•••••••••.. Josi Ortega Consuegra•.•..•..... •
IOtro. • • • • • • • • • •. 'I'omés.Pérea Pague~ .•.••••••••..•
·Otro••••••••.••. Lorenzo Cervera AtIenza.••••..••••
4 o reg Art lI. de mon ,'Primer teniente •. D. Vicente Sebastíán Herice.••••••• ¡Em.pleo de capitán•
•taña" • Artillero 2.&••••• Bonifacio.Parril!a Malo.•••.•••....}cruz de plata del Mérito Militar CQn dill"
............. "lotro José Pon~e Valencia '" tintivo rojo. •
Escsadrón del reg. ca.l&:rgento ••••••.. D. An,toDlo Huguet Prast •••••••••• /Empleo de segundo teniente de la escala .
baIlaría de Bagunto de reserva• .
nüm 8 Soldado. . • • • . • •. Francisco Muro Galíseaín •••.••••. }Cruz de plata del Mérito Militar oon dis·
. . ••••••.••••• Otro •••••••••••• Felipe Vidaurreta Ramirez..••.••.•} tintivo rojo. '
. ' l ' . HERIDOS l' ,
• ¡sargento•••..••. José Román Moreno ,Cruz de plata del Mérito Militar con,.di!-
1 er bón del reg Inf a Soldado••••••••. José Esterlich Ortega... •.•••••••• tintivo rojo y la pensión mensnel d•
•de la Reina nú~ 2' Otro•••••••••••. Martin Mondoyar Jiménez......... 2'50 pesetas, no vif.alicia.
• •. Otr J r M hó T ó tCruz de plata del Mérito Militar oon dil·
o............ U 10 ane n arrll;.c............ tintivo rojo y la pensíán meUJUAl de
.~tro .•••.••••••. José Machaín Uldapl1leta.......... 7'50 .._ '''_1'' •1.er bón, del reg, lnf.a ., p6sew.s. VIwulCla.
de CMtilla numo 16.. ro •••••••••••• Greg~rlODnarte Barre~ro..... •.••• .
Otro.••••••••••• V~le~I~noRopero BarrIos•••••••••• Cruzde plata del Mérito Militar con QiI.
Otro •••••••••••• Díonísío Gómes Noguera... ••• •••• tintivo rojo y la pensión memosl de
E8cuadrón reg. Ca.b.1l. del 2'50 pesetas no vitalioia
Sagunto núm. 8 ., •• Otro Rafael Munad Augos • . • .. • , J •
¡Arti llero 2.8.••••• Francisco Gonsález Carmona••.••.•4. o reg, de Artillerla de . }Ol'UZ de plata del Mérito Militar con dls·montatia ••••••••••• Otro .••••••••••. Eugemo Picón Zarrauza...... •••.• tmtivo rojo .y la ~nsión mElDJlual de
. - Otro •••••••••••• Salvador Flores Fuentes.. •. • • • • • •• 7'50 pesetas, vitalioia. • ,
" Enouentros de cBardajb y cPaso delMain (21 de .go~)
Primer teniente 1
&l5Cala reserva•• D. Benito Sánchez Garcia•••••••••• Cruzde 1.& clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
gento •••••••• Manuel Rubiera Henéndez•••••••••
l.er bén. del reg. Ini.a. bo Francisco Gómez Campos••••••••••
de la Reina núm. 2 •• Corneta••••••.••• BIas Bsrrere, Rodríguez•.•••••••••.
Idsdo••••••••• Diego Medialdea Serrano••.•••••••
Otro •••••••••••• Juan Vilohe Villa••••••••••••.•••
Otro. • • • • • • • • • • • TomM Palomares Escolano ••••••••
(ijro•••••••••••• Cbistóbal ~rcfa Rojas••••••••••••
Cabo ••••••••••• lCnrique Muñoz Almendaris•••••••. Cruz de plata del Mérito M"Ilitar oon di.8.
Corneta Jesús Jiménez Ruiz............... tintivo rojo.
1 Grbó del 1m .. ldado••••••••• Justo Mufiiz Fernández••••••••.•••
•de C~~~. 16:. Otro JJuuli~~_R::,drígl;tóel'. FpIO:"88 •••••••••••••• • • • tu..L ~orEeJ n OL-Irero••_ .
. • • •• •• •• Antonio Garrido Galán .
Oiro. • • • • • • • • • •• Guillermo Celorrio Borebó•••••••••
4.0 reg. Artillería de
montaña •• ~ • • • • ••• Artillero •••••:.. Ramón Safón Pitar••••••••••••'. • • .
. ~~ 1
. Cruz d hita del Mérito Miliar con aiI..
l.ar bón, del reg. Inf.R)Soldado••••••••• Migue~Garef& .AseDB!0 •••••••••••• ) tinti.:l rojo y la pensión menmal de
de 0asWIanüm, l6··10fa'0············ FranCISCO Sánchez Rico•••••• '" .. ~l 2'50 pee6ta.8s na vitalicia. .
©
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Excmo. Sr.: En "Vista de lo expuesto por V. E. á este pensa á los servicias de campaña prestados ea el cRio Pa-
Ministerio en su comunicación de 10 de diciembre último, síg», desde el principio de las operaciones hasta ellO de
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la ~ina Regente del Bei- diciembre del año anterior.
no, ha tenido á bien. aprobar la concesión de gracias hecha De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
por V.E. á las clases é individuos de tropa que se expresan demás efectos. Dios guarde lÍo V. E. muchos afios. Ha·
en la siguiente relación, que da principio con el cabo del drid 6 de febrero de 1897.
regimiento Peninsular de Artillería José Linares Bueno, y AZoÁBRAGA
termina con el artillero Narciso Anterino DuráD, en reeom- Señor General en Jefe del ejército de 1.. ialasFilipinas.
Relación que se cita
NOMBRES ReoompenMU que le le. ooneeden
,Cabo José Linares Bueno .
Otro. •• • • . • • • • •• GregorioFernández Rodrigo .•••••.
'Otro•••••••••••• ¡}j'ranoÍsoo li'ito Melso••••••••••••••
Otro •• " • • • • • • •• Antonio' Oli"Va Ohíeón•••••••••••••
Artillero • • • • • • • • Juan Roig Pellico .
Otro ••••••••••• , Valeriano Olmo Gonsálea••••••••••
Otro •••••••••••• Victor Tobalina Rohredo••••• , •••••
Otro •••••••••••• José Arjona Ortega..•••.••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Francisco Garoía Gonzált>z••••.•••.
Otro. • • • • • • • • • •• ~aturnino Boeaehe Rívero •••••.•••
otro••••••••••. , Constancio Juste Pardo .•••.••••••
Otro •••••••••••• Pedro Estera Enguitll.. • • . •• . • •• • • . .
, ,. . otro•••••••••••• Francisco Altamira queva••••.•••• Cruz de plata del Mérito Militar con día.
llego Penínsular de Artl- Otro .••••••••••. Agustín Oorbello PaCl...... •••..•• tintivo rojo
Heria ••••••••••••••• \Otro. • • • • • • • • • •• Orus de Gracio Coloma. . • • • • . • . • • • .
Otro•••••••••••• Manuel García Garcia••.••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Eduardo Rodríguez Castillo.••.••••
Otro •••••••••••• Navor Varela Estévez .
Otro •••••••••••. Ambrosio Jacinto•.•.•••••••.• , ••.
Otro •••••••••••• Sebastián Guerra Fernández•••••••
Otro •••••••••••• Flotenti:ao Ahumada.•••••••.•.•••
Otro ••••••••••• , Autonio Mofiino, Ralay. '•••••.. '••..
Otro •••••••••••• Joaquin Cordómi Vives••.••••••••
Otro Víctor Gonzá.lez Gil .
Otro•••••••••.•• Florencia JíménesB'eméndes.•••••.
Otro ..•••••••••. Cristóbal Calderón Revenga•...•.••
Otro ••••.••••••. Francisco Prieto Viciana.••••••.•.. ,
Otro .•••.••.•••. Narciso Antorino Duran•.•••••••.•
r I
Madrid 6 de febrero de 1897.
. c.~
Excmo. Sr.: En "Vista del juicio contradiotorio instruido
con objeto de exclareoer al derecho que tuviera el soldado
de.Infantería de Marina Juan UlIoa SáDchez tí. la cruz de San
Fernando, por sn comportamiento en el enouentro que tuvo
lugar en las inmediaciones del ingenio cCaridad. en esa
isla, el día 17 de octubre de 1895, el Bey (g. D. s-). yen EU
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in-
formado por el Consejo Supremo de Guerra y llarina, se ha
serv-ido resolver que el citado soldado carece de derecho á la
expresada condecoración, por no hallarse comprendido en
ninguno de los artículos de la ley de 18 de mayo de 1862.
lfiJ al mismo Mempo la "Voluntadde S. M., teniendo en cuen-
ta 'el mérito contrafdo por el citado Juan Ullóa, y lo maní-
festado también por el Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na, que se entienda es de carácter "Vitalicio la pensión de 7,50
pesetas mensuales anexa tí. la cruz de plata del Mérito Mili-
tar con diBtinti."Vo rojo que le fué concedida, por el hecho de
referencia, en real orden de 11 de febrero del año próximo
pasado (D. O. núm. 34).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
:fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 6 de febrero de 1897.
Azcl.mu.GA
Señor Capitán general da la Wa de cea.
Safio: Preaident.e del Coae:fo Supreo deSurta 1 1IarinI.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En "Vista. de lo expuesto por V. E. á Elite
Ministerio en su comunicación de 19 de diciembre último, al
Rey (q. D. g.), Yeñ su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 'R de enero próximo pasado, ha tenido á
bien aprobar la concesión de gracias hecha por V. E. tí. 101
oficiales, clases é Indivíduos de tropa que se expresan en
la siguiente relación, que da principio con al teniente eore-
nel del primer batallón del regimiento Infantería de Na"Varra
núm. 25, D. Emilio P8'1'flla Abreu, y termina eon al guerrí-
llero de la de Matanzas Nemesio Ramos Espinon, y otorgar
al jefe propuesto por V. E. en la misma fecha, la que ex-
presa la relación citada, en recompensa al comporlamiento
que observaron en el combate !Ostenido contra los insurrec-
tos en el río cAuras:) (Matanzas), el día 8 de marzo del año
anterior.
De real orden 10 digo á V.:m. para Sl1 conocimiento y
demás efectos. Díos guarde tí V. E. muchos &fí0l. Ma·
drid 6 de 'febrero de 1897. •
."
Señor General en ¡efe del &j6mio. de la isla de Cuba.
622 9 febrero 1897 D. O. núm. 20
Relaci6n quese cita
NOMBRES Recompenra8 que ~ 11)1 oonoeden
Otro de la escala
de reserva... •• ,. Ricardo Pérez Iglesias•••••.•••• Cruz de 1.&cblse del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Teniente coronel. O. Emilio Petera Abreu Cruz de 2.& clase del Mérito Militar oon
distintivo rojo.:
Primer teniente.. ) Benito Lueas 'I'aracena . ••••..•• Cruz de La clase del Mérito Militar eoa
distintivo rojo, pensionada.
Sargento ••••• : •• Baldomaro Montón Martin. : •••••••
Otro ••••••••••• • D. Arturo Merin Nieto • •.•.•••••.•
Otro •••••••••••• Ramón EnguMano Lanau •..•.....
Cabo ••••••••••• Juan Mostes Vives ..
Otro •••••••••••• Jaime Oodina Costa.••••••••••••••
Oorneta••••••••• Antonio DesearregaNavarro •••••••
Otro Pablo Adell 'I'íol, .
Boldadn., . . . • • •• Oelestíno García Penades.....•.••.
Otro • ••• • • • • • • " Domingo Soler Anaíno••••..••• ; ••
Otro •••••••••••• Enrique Cslabuig Bataller •••••••••
i .« bón. del reg, Inf.a Otro •••••••••••. IDnr~queGarcía Bórredá •••••••••••
. de Navarra núm. 25. Otro •••••••••••• ronrIque Torres Pa ehés ..••.•••..•.
Otro Eduardo Morales Sancho •....•••••
Otro •••••••••••. Bernardo Carrero Oalatayud •••••••
Otro •••••••••••• Francisco Donet Viñas • • • • • • •• • • • • Cruz de platá del Mérito Militar con dls·
Otro •••••••••••• Francisco Domeneeh Domenech.... t íntívo rojo.
Otro ••••••••. '" Antonio Llagostera Bovíra.•••••••• .
Otro Antonio Sánchez Navarro .
Otro Eduardo Peyró Sánchez••.•••••...
Otro •••.•••••••• EIías Espi Espi. ••••.••••••••••.••
Otro José Ramón Expósito ..
Otro Pedro Sánohez Jiménez.••••••• ••••
Otro •••••••••••• Ricardo Giner Romero .••••••...••
Otro •••••••••• " Antonio ~latayud Sisternes ••••..•
Otro •••••••••••• Benito Llopis Velázquez .••••.•..••
Otro •••••••••••• Benito Gracias Dastíllo ..•••.••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Mariano Torno Brü •.•••••••••.•••
Otro •••••••••••. Pedro Silenz Ortega ..•••••••.•••••
Otro Rafael Roses Mascarell .
Otro •••••••••••• Salvador Moreno Martinez.••••••••
Capitán ••••••••• D. Pio López pozas !
Primer teniente.. ,. Luis Mazón Mazón .•..•••.•••. • Cruz de 1.80 .clase del Mérito .Militar con .
Segundo teniente. ~ Antonio Sánchez González • • • • • • distintivo rojo. .
Otro.; •• .••••••• ,. Matias Sarza Rogel. ••••••••••••
Sargento Antonio Useda Useda • • . • • •• • • . • • •· ..
Otro ••••••• : • • •• Mfmuel Rojas Rebollo •••••••••••••
Otro Maxímíno Ortiz Ortiz ..
Otro•••••••.•••• Baldomero León Rentaría..••••.•••
Cabo ••••••••••• Pascual Vera Fernández•••••••••••
Otro Angel Malina Atienza•.••...••••••
Otr
Otro •••••••••••• JRaiémVunldo GarLciahQuintanilla. •••••• Cruz de plata del Mérito Militar ·oon dls.
o.... •• • ••••• os e asco RC ena............. ti ti .
Otro •••••••••••• Alfonso Ruiz Araujo.............. n vo rojo,
Otro •••••••••••• Leovigildo Morales Delgado••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• ICliseo Peña Aguilar.••••••••••••••
Otro •••••••••••• Bsmén Buergo Burgos .•••••••.•••
Corneta•.••••••• Ellas Pozuelo Beato••..•.•.••••• • •
1 bó d 1 Inf a Otro ••••• ••• : • •• Mariano San José Valero • •••••••.•er n e rag O o Si ó R -~- P '
•d Cu' ~ C){f' tro , • . • • • • . • . • • ro n amrrez m vanes .
e enea n . • • lCruz de plata. del Mérito Militar con dís-
Iiliro•••••••• _'0, . Ma.rtin Serrano EBeño............. tintivo rojo y la pensión meneaal de
2<50 pesetas, no vit8.licia.
Soldado••••• •••• Agustfn Lópes Muñiz•••••••••••••• ¡ .
Otro •••••••••••• Benito Trujillo Hernández•••••••••
Otro •••••• •••••• Julián Mariano Expósito •••••.••••
Otro •• " • " ••••• Vicente López Coca• • • • • • • • • • • • • • •
Otro •••••••••••• Ramón Valero Marragán ••••••••••
Otro •••••• •••••• Caledonio Martfnez Espada••••••••
Otro••••• : •.•••• Diego Planes Nieto•••••••.•••• ~ ••• Crús de plata del Mérito 'Militar con dls.
Otro •••.•••••••• Manuel Corral Adán. ............. tinti · .
Otro •••••••••••• Juan Góroez Pérez••••••••••• ,~.... :va roJO.
Otro •••••••••••• Francisco Bravo Med.ina •••••••••••
Otro••••••••••• , JOEé Terrón Darán•••• ••••••••••••
Otro•••••••••••• Lsmeano Paparea Caparas•••••• •••
iliro•••••••••.•• Mario Oamaeho EJ.lizO•••••••••••••
Q¡ro••••••• ••••• Pablo Polo Moniende •••••••••••••
otro..•• ,..,..••.. .mznllio MorenoGarrido••••••••• •'••
© Ministerio de Defensa
IBoldado••••••••• Juan Garoís Gigante•••..••••• '" •
Otro •.•••••••••• Juan Carallas Prieto.•••••.•••••.••
Otro. • • • • • • • • • •• Juan Rico López ....•..•••• : ••••••
Otro •••••••••••• Ildefonso Muñoz Moreno ......••••••
Otro. • • • • • • • . • •. Francisco Mm:in Delgado ••••••••••
Otro ••••••• ••••. Silverio Calle de Andrés..••.••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Eugenio Laguna Ruiz •.•••••••••.•
Otro ••••••• " • •• Ramón Sánchez.. ',' ••..•• : •.••••••
Otro ••••••••• ••• ill'ortunato Rubio Chicharro.••.••••
Otro. • • • • • • • • • •• Vicente Fernández Garcia.•••••••..
Otro. . .. . . . . . . . .. Antonio Rilo : .
Otro ••.••••••••• Agapíto Melón Pastor " .
Otra •••••••••••• Andrés Oerro Garoía .
Otro. • • • • • • • • • •• RegínoGons élea..••...•.• ·••.•••••
Otro, • • • • • • • • • •• b'ructuoso Maíllo Pt\z .
1. er bón , del reg. Ini. a Otro. •• • • • • • • • •• Pascual Gareía García.. • . • • • •• .• Cruz de plata del Mérito Militar oon dilil'
de Cuenca núm. 27•• Otro •••••• •••••. Hilverio Doctor López.... .• •. .• •••• tintivo rojo.
Otro•••••••••••• Ildefonso Palana Reinoso ••••.••.••
Otro. • • • • • • • • • •• Antonio Peña Oa- áreo•.•••••••••••
Otro ••••••• ••••• AglLpito nros~ño H '!l:rerll .
Otro •••••••••••• Ant01lÍo Palacios (tarcia•••.•••••••
Otro •••••••••••• Antonio Eseriblltln 'I'eimado ..••••••
Otro Manuel Neírn Garo ía .
Otro •••••••••••• Juan ~erl'l1nu Espinosa .
Otro. • • • • • • • • • .. Manuel Garoía Galeana.•••••..•.•.
Otro • • • • • • . • • • • • Antonio Prieto Palacios..•..••.. •••
Otro •••••••.•••• Joaqu ín Jiménez 'I'orres .
Otro••••••• ",' •• José Dorado Femández .
Otro .••••••••••• Jesús Real Arévalo ".••••.••••
Otro .• ~ •••••.••• Narciso Rodríguez López .• • . • • . • . • •
Otro Antonio Bánchez Ruiz ..
Otro . • • • • • • • • • • • Pedro Fernández Camaoho... • . • • . . .'
Capitán•••••••. : D. Carlos Cabello Besa .'...•.••••.• ¡Cruz de v~ clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensjonsda,
Sargento••••.••. Vicente Garcia Pernánd éz•..••.••..
Cabo ••••••••••• Germán Pérez Nogueíra...••• •.••• •
:'oldado••••••••• Benigno Prendes Prendes .. •••.•.••
Caballería, Guerrilla de Otro ••••••.••••• Benito U íloa Lorenzo .
Matanzas Otro ••• •• • ••.••• Basilio Agüero Castro .
Otro • ••••••••••• F rancisco L ópez ~orejón •••••.•••• Cruz de plata del Médto Militar con dís-
Otro •••••••• •••. Lueas Alegria Qumtero. • • • • • • . • • • • tintiyo rojo. .
Otro. •• • • • • • • • •. Juan Aladro Duran ..•.....••••• •.
Otro Gregorio Núñez ;~ic(¡ .
Otro Juan Alfara J imunez .
Guerrilla del reg. Infan.}Cabo., .•• ••••.•. J oaqnín Malina SallAn .
teritt. de Maria Cristi· Soldado.••••• ••. 'I'eodoro Hueso Gil •. . . . • • . • • •• • • . •
na núm. 63 Otro Antonio Vega Arias•• " • • • •. •• • .•• .
Escuadrón del lego ea'1 . }Cruz de plata del Mérito Militar con dis·
ballería Dragones de,Otro•••••••••••• Franoisco Arenas Bodrígnsa., •. ••• • tíntívo rojo y la pensión mensual de
Santiago núm. 9.•.. 1 2'50 pesetas, no vitalicia.
. 1 HERIDOS I
f.er bón, del reg, Inf.a¡ .
de Navarra núm. 25. Soldado •••• ••••• ~món 'ror!D0 Pallás .••.••••.•..• ~c~z· ~e pla~a del Mérito .Militar con día-¡Otro•• ••••...•.. NlColas R1.l1Z..................... tíntívo rojo y 111. pensión mensual del.er bón, del lego Inf.a Otro • •.•••••••.• Arturo Esquina :................. 7'50 pesetas, vitalicia.de Cuenca núm. 2fT.. . {cruz de plata del Mérito Militar eon dís-
Otro Manuel Lozano.................. . tinf.ivo rojo y la pensión mensual de
2'50 pesetas, vitalicia.
~cruz de plata del Mérito Militar con dls-Guerrilla de Matanzas. Guerrillero •••••• Nemesío Ramos Espinosa ••• •• . • • • tintivo rojo y la pensión mensual de. I I 2'50 pesetas; no vitalicia.
D. O. núm. ' 29
Cu~os Clases
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NOMBRES Recompensas que se lea conceden
•
Madrid 6 de febrero de 1897.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E . á esteIoficiales, clases ó indi'Viduoa de tropa que se expresan en
:MiniKerio en su comunicación de 19 de diciembre último, la siguiente relación, que da principio con el ca}ilián del
el Rey (q. D. g.). yen su nombre la Reina Regente del Rei- batallón Cassdoree de Arapiles núm. 9, D. Eduvdo Casado
no, por resolución de 9fT de enero próximo-pssado, ha tenido 1Bal'h6n, y termina. con el soldado del xegimiento In.ú.nte:rla
i bien 3probJir.la oonoeaión de gracias hecha por V. E. á los de la Habana núm. 66, GuiUermo Ki.pel JIán¡aes kara, en
© Ministerio de Defensa
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recompensa al comportamiento que observaron en el como i
bate sostenido contra los ínsurreotos en cTumba~ y .cCon-
treras) (Pinar del Río), el dia 31 de julio del año anterior.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de febrero de 1897.
Aso.!miA.GA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Olue.
Relacióa 2ue se t,ita
NOMBRES
ColuntlÍa Fuentes'
Recompelllu que le lel oonll6don
Capitán••••••••• D. Eduardo Oasado Barbén••••••. '1Cruz de La. clase del Mérito Militar con
Segundo teniente. ~ Benito Marohamalo Sanz.. • • • • • • distintivo rojo.
Sargento. • ... • • •• Tomás Castillo Reguero ••• ~ •••.••• \
Cabo ••••••••••. José Maleo Martin.••••••••••••••.
Otro. • .. • •• .. • •• Leopoldo Graña Torres .
Corneta•••••• '" Fermín Valdeareo Períbáñes•••••• •
Otro ••• : •••••••• Rafael Arenas Luque.•.•••• '" ..••
B6 C d A '1 Soldado.; ••••••• Hígínío Recuero Ruis.•• : •••••••••
n¿ a~. e rapr ea Otro Juan Dofíate <Jllrcfa ; .
n m. •••••••••••• Otro Estebll.n Lópes Blliuz. : ..•••••...••
Otro •••••••••••• Germán Pardo del Barco ••.••••.••
Otro. • • • • • • • • • •• Antonio Gascón Pe ña .••••••••••..
Otro ••••••••••• '. Marcelino Villar Ortiz •••••••••••••
Otro •••••••••••• Estebnn Bedano Sainz ••••••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con día-
Otro Domingo Martínez ;...... tintivo rojo. .
Otro •••••••••••. Vicente Ellcolau .•••••.•.•••.••.••
Otro•••••••••••• 8aturnino Gracia Romero••••.••••.
Otro Nicolás Aspiau Elorga ..
¡Sargento . • • • • • •• Manuel Psreíra Moiíio.••••••••••••Ler bón , del reg, In- Cabo , . León Herranz Herranz ..,fanteria de AsturiaE Soldado Joaquín Aranda Romero ..núm. 31 Otro Pedro Martin Gonsález•.. ; •.•.•• ' ,'
Otro ••'•••.•••••• Joaquín Sanehas García••.•'•••.•••
Esc. de Caballería defSargento •••••••• Mariano Esteban Montes... •.•••••.
Villaviciosa lSoldado Cristóbal Jiménez Sánchez ..
4.° reg. ArV' de ·Mon·sArtillero 1.0 Antonio Gómez Mufíoz 1
taña ••••••••••••••. {Otro,•••••••••••• Antonio Sánehes Rodríguez•••• ~ •• '1'
HillRIDOS
~cruz de plata del Mérito Militar con dis·~'oldado , • • • • • • •• David Oarraeido Gareia........... tintivo :rojo y la pensión mensual d~B . . . 7'50 pesetas, vitalicia. .ón, Caz. de ~raplles . . ~'Cruz de plata del Mérito Militar con dis-núm. 9 trú Val~t;ltin Fernúu;f~z López......... tintivo :rojo y la pensión mensual de[Otro Cecílío Colmenurejo Cano......... 2'50 pesetas, no vitalicia.
Columna Serrano·Altamira
•Segundo teniente
Reg Inf• a d 1_ ) escala reserva.. D. Ildefonso Ma:>: i·in Galáñ...••••.. Mención honorífica.• • e -Ul< Ha~a. Soldado••••••••• Ignacio Garo ía Galecio •.••••••••••/
. na núm. 66 Otro Juan Gonzáles Hdr.:láudez.......... .: .
Otro ••••••• : •••• M~rc6lin<! S~h5g'l.ULópez .••••••••. Cruz de plata del Mérito Militár 0011 di~.
Otro•••••••••••. Jaime Oliver Candenter. • • • • • • • • • • tinti .
.Bó Otro••••••.••••. Felipe Alonso M:~rtlm~z•••• '" '" •• \ va rojo,
n, ~. de Barbastro)Otro••••••• : •••. Vicente MartineY P éres.••••.•••.•.
núm. ••••••••••••• Otro •••••••••••• Ignacio Salazar l:4ilva•.••••••••••••
. Otro •••••••••••• Salvador Osrlcs Baldsech. ••• • .•••• '
Sargento•••.•••• Manuel Catalán Sanz.••••••••••••• ¡Empleo de segundo tsníente de la escala
Reg. Cab. S de Sagunto, de :reserva.
66C. de Treviño••••. Cabo ••••••••••• Joaquín Pseheeo G émez••••••••••• ,
Soldado••••••• -' Victoriano Yid~?ndo.Troyas•••••.••tCruz de plata del Mérite Militar con dís-
. lTrompeta ••••••• Joeé Estéves \ifudnch.......... • •. tintivo rojo.
5. 0 reg. An.& Monmñs. Artillero 2.°..... José Marlinez Yeiró•••••••••••••••\
Otro••••••• ~ • • •• Juan Marco Aroiz. • • • •• • • • • • • • • • • •
HERIDOS
Bag. Cab.adB8agnnto, . '. _ . . •
ese. de TreYiño••••• Soldado••••••••• Pablo Gsrro Péres }Ol'UZ da platA del Mérlllo Militar oon dis·
Glla. del reg. Inf.lL de · tinnvo rojo y J.&. pensión.mennal de
la Ha.banAnúm. 66•• otro•••••••••••• Guíllermo Miguel Márqnez Garcla.. 2<50 pesetas, no vitalicia.
. 1 .
Madrid 6' t1e febrero de 1897.
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Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. l\ este
Ministerio en su comunicación de 13 de diciembre último,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 27 de enero próximo pasado, ha tenido á
bien aprobar la concesión de gracias hecha por V. E. á los
oficiales. clases, individuos de tropa y voluntarios que se
expresan en la siguiente relación, que da principio con el
primer teniente de voluntarios movilizados de San Andrés
D. Lorenzo Otero Gallego, y termina con el soldado del regi-
miento Infantería de Sicilia núm. 7, .anuel Santander Expó.
'+ •
sito, en recompensa al comportamíento que observaron en
el combate sostenido contra los insurrectos en ~Puente del
Martillo y Oangíloness (Habana), el dia 12 de julio del afio
anterior.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 6 de febrero de 1897.
AZCÁRRAGA
Beñor General en Jefe del ejéroito de la isla de Cuba.
OINe.
Relación fue se cita
NOMBRES Recompenn.1l que le lllll conceden
Primer teniente•. D.Lorenao Otero Gallego •••••••••• IOruz de l.a clase del M4rito Militar con
Segundo teniente. ) Pedro Suñol Astruoh ••••••••••• \ dilStintivo rojo.
Sargento ••.••.•• Gabino Prieto Rivera••••••••••••••
Oabo •••••••.••• Franoisoo Balatar Cerefia ••••••••••
Otro •••••••••••• Julíén Sobrino Bola •••••••••••••••
Corneta. " ••.••• Sebastián Castro Baldaño••••••••••
Voluntariosmovilizados Voluntario Cayetano Lázaro Figueras •••••••••
de San Andrés••••.•• Otro •••••••••••• Franoisoo Tamayo Tamayo ••••••••
. Otro .•••.•..•••• Jesús Aguílera Gómez .
Otro. • • . . • • • • • •• Ramón Saavedra Labrada •••••••••
Otro .•.•..••.••. Nemesio Martinez Cabrera•••••••.•
Otro Antonio Manso Malina .
IOtro. •.. .. . . Pablo Silva Monreal ..Otro ..•.•.....•• D~r~i{lioSilva Monreal .....•....• Oruz de plata del Mérito Militar con dís-
Cabo . • . . • • . . . .. DlOn~slOAlyarez Hoyos.. • • • • . • . . • . tintivo rojo.
Corneta. • • . • • . •. Bsntíago MIguel Lorenzo ••••••••••
Soldado. . . . • • • •• Eufrasio Franco ••.••..•.•••••.•••
Otro. . . . . . • . . . •• Camilo Gonaálea Abarez .•..•••••.
1 er bó d 1 1 f a Otro :. José Espinal Mambrut . .
. 1 ,.n:1" e úreg'7 n. Otro Joeé ReJat Rebaso .
( e -bIOI la n m. • •. - Otro .•••.•....•. José Vidal Pujo!. ••..••..••..•....
Otro ..•..••••••. Domingo Rodriguez Matias •.•.....
Otro. . . • . • . . . • •. Olaudio VazqUtsZ GÓmez.•.•.••..••
Otro ••.•....•••• Salvador Bodrígues Rivero.•.••••••
Otro •....•...••. Emilio Bascones Gutiérrez••......•
Otro Juan Alonso Avila 1
I HERIDOS I .
. . . . , ¡Cruz de plata del Mérito Militar con dís-Vcluntaríos mov1hzadol'\Cabo : •.•••...•. Manuel AI~alá.Mulet .........•....J tintíve rojo y .Iá pensión mensual de
de BanAndrés.. ' .... (Guerrillero ...... Mauuel ArIas Péres , .... ·•· .. ·· .. ·t 2'50 pesetas, no vítalíela. .
1 er bó d I re Inf a l 'Cruz de plata del Mérito Militar con día-
. d ..:l?:r e úJ'7 .lSoldado. . • •. • • .• Manuel Santander Expósito•..•.••. ~ tintivo rojo y la pensión mensual de
e ...,10118 n . . .••j t 7'50 pesetas, vitalicia.
Madrid 6 de febrero (le 189'7.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este Rodríguez Aragón, en recompensa al eomportemieato que
Ministe-rio en su ocmunieaeíón de 13 de diciembre último, observaron en el combate sostenido contra los insurrectos
el Rey (q. D. g.), y en BU nombre la Heiaa Regente del Rei· 6.11 cLomas de Rubb y cLa Merced. (Pinar del Bío), los días
no, por resolneíón de 27 de enero próximo pasado, ha tenido 10 y 12 de noviembre del año anterior. .
á bien aprobar la concesión de gracias hecha por V. E. al De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y
oficial, clase é il.ldiviuuoe de tropa que Bé expresan en la demás efectos.. Dios guarde 8. V. ID. nmehos M(lJ;I. Ma-
siguiente relación, que ¡¡~ prmcipi•• ljt>1l d segundo teniente drid 6 de febrero ~e 1~91.
del batallón L:bzaJ\Jl~úc B.>n:tiú.ullo hÚlll. 3, ú. Loopoldo de AzcÁRR
la. Torre Salavera. y termina con el soldado del primer bata-l AGA
. llón dal regimiento Infantería de la Reina núm. 2. FrancUco Señor General en JMe del ejército da la Isla da CldJa.
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~lación que secita .
CUerpOI (l}e.IN KOMBRM ReoompeBI!lIl quelIe lel oonoeden
..
Bón. Cazadores de Bar·
celona núm. 3••••••• Segundo teniente. D. Leopoldo de la 'llorre Salavera••• Empleo de primer teniente.
. . ~Cruz de plata del Mérito Militar con dis·Cabo ••••••••••• Marcelmo Pardo Martinez ••••.•••. tintivo rojo y la pensión mensual de
Eón. Cazadores de Puer- Soldado .••••..•. Ildeíonso Sanz • • • • • • . • • • • • • • • • • • • 7'50 pesetas, vitalicia. .
to Ríco nüm. 19..... r= de plata del Mérito Militar oon día.
Otro .••••••••••• Antonio Gam íno Pérez........ •••• tintivo rojo y la pensión mensual de
. . I 2'50 pesetas, vitalici.a. . • .
1 bó d 1 1 f J ~Cruz de plata del MérIto MIlitar con die·ern ere na . ....
•d 1 Re' g. 2' Otro ••••••.••••. FranCISCO Rodríguez Aragón ••••••• tmtivo rOJO y la pensión mensual de
e a IDa n m. • • . 7'50 pesetas, vitalicia.I . I
Madrid 6 de febrero de 1897.
REMONTA Y ORIA. OABALLAR
20.· BE00I6W
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. s-). Y en au nombre la Bei-
na Regente del Reino, se ha dignado aprobar el siguient e
cuadro de distribución de loa caballos sementales.del Esta-
do en paradas provisionales para la cubrición de yeguas en
la próxima primavera, disponiendo queden abiertas al ser-
vicio público las que se señalan A las provincias de Oádís,
Sevilla, Córdoba, Málaga, Extremadura é islas Canarias,
del 20 al 25 del mes actual; del 1.0 a15 de marzo próximo,
las de Jaén, Granada, Murcia, Albacete, Ciudad Real, To-
ledo y Madrid, y desde el 25 al 30 del mismo, las del resto
de Castilla la Nueva, Castilla la Vieja, Aragón, Baleares,
Navarra, Asturias, Galicia y Cataluña. Es también la vo-
luntad de S. M., que el personal y ganado afecto A las pa-
radas que hayan de situarse ti más de cuatro jornadas de
las planas mayores de los Depósitos ó Secciones de semen-
tales, efectúen sus marchas de ida y vuelta por las vías fé·
rreas, don cargo á los fondos de ería caballar, por los que
también se satisfl\ran los gastos de pasaje que se originen A
los jefes y oficiales encargados de revistar las paradas y los
de la Iuersa de los cuerpos de Caballería nombrada para
auxiliar este servicio, quedando facultado el General Jefe
de la lO:a Sección de este Ministerio, para alterar la dístri-
bueíón de paradas y número ·de sementales con que se las
dota, si por falta de local apropiado en algún punto, des-
arrollo de enfermedades epizoóticaa ó causas diferentes, lo
estimase neeeaarío,
De real orden lo digo á V. ::ID. p8rs BU oonocimiento y
demás afectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drld·6de febrero de 1891.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores OapiW16's generales de 188 regieDes.
Ovad,.o quesecita
Prim.lll'tNpóalto.-JEREZ DE LA' FRONTERA
Cuenia con93 sementales, de los que deduciendo nueve,
que han sido oo:noedidos á ganaderos, oonfo~e á lo preve·
nido en la real ardan de 19 de enero de 1888, y 2 destinadOe!
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á la cubrioión en la yeguada militar, quedan para el l!Iervl~
cio general de parada! 82, que se distribuyen en la. for.
ma siguiente:
PUKTOIl El! QUl'l BE SI TÚAN L.lB PARADAIl DOTACIÓl!
C':l ta o rn
'" ~ g. 5:o-2- "" o Obsorvaclonell'" '" '"Provinic!ls Pueblos B' ~ : Po~ o?' '"
- -
Car 11lonl' .....•.... 5 1 ,. 3
Sanlúcar la Mayor .. 2 » 1 1
Ooria del Río .•••.. . 4 1 )1 2
\10róu....••.••..•• 4 » 1 2
Sevilla••••• Coroni! .••.... .•.•. 2 1I 1 1Arahal ••••...•.••• 5 1 1I 3
~archena . . . • . • • • • • 4 ,. 1 2
Osuna... _..... .... 2 ,. 1 1
Lebrija ..... 4 ,. 1 2 Este Depósito neo
Montellano. . . . . . • • . 2 ,. 1 1 cosita, ademáll
Villamartin. 2 1 1 desufuerza oro•••• '* • :lI gá níee, 3 orde-
Ubrique ........... 3 :» 1 2 nenees monta.dos y3 eaballOllPrado del Rey •••••• 4 1 1 2 para el aerrtcío
Zahara .•....•••.•. 2 :t 1 1 delosjefesyofl·cíal es revisoresArcos.• •..••.. , •••. 3 :t 1 1 dagrupo, qu ele
Espera • • •••••••. •• 2 ,. 1 1 faCUitarán los
Bornos ••••.•••.••• 2 1 1 onerpos que• oportunamente
Cádiz •••••• Trabajete (Cortijo) • • 2 :t 1 1 sedet:!gnarin.
Sanlúcar de Barra-
meda.••. •..••..• 4 ,. 1 2
Jerez de la Frontera. 6 1 1 4
Medina Sidvnia.•••. 3 •
1 1)
Ooni1. .•••..••••••• 2 :t 1 1
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Loe anteriores paradas, á excepción de 1M de Oanarlas,
constituirán tres grupos. que serán. constantemente revista·
dos por tres oficiales del Depósito, teniendo é!~ liU8 resi·
denciA, hl8pecüvamente, en Araha1, Villsmartín y Medina-
Sidonm.
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Los oficiales revi.llOres de los anteriores grupos, .terán al-
ternativamente residenciados por el teniente coronel y co-
mandante del Depósito, sin que en cada mes exceda de
veinte días el uümero de los que entre ambos se invierta
en este servicio.
Segundo Depóaito.-LA RAMBI.lA
Cuenta con 89 caballos sementales, de los que deducien-
do ouatro concedidos á ganaderos, y uno destinado á la ye-
guada militar, quedan para el servicio general de parada 84,
que se distribuyen en la forma siguiente:
Primer grupo.-Lo constituirán las de Oarmona, Sanlúcar
la Mayor, Coria del Río, Morón, Ooronil,
Arahal, Marchena, Osuna y Lebrija.
Segundo grupo.e-Les de Montelleno, Villamartin, Ubrique,
Prado del Rey, Zahara, Arcos, Espera y
Bomos• .
Tercer grupo.-Las de Trabajete (Cortijo), Sanlúcar de Ba-
rrameda, Jerez de la Frontera, Medina-
Sidonia, Conil, Bajer, Tarifa y San José
• dtl Valle.
,
!'UNTClll:N QUJI 1111: 8rrÚ.iN LAl:I !'AllJ.lJAlI DOrArllóN
e g¡ e lfJ~ óil ~ S Observa.cionesProvincias Pueblos ~ !! So
.. o . i¡n
- -
-
Mérida ............ 3 ~ 1 ~ Está Sección ne-Puebla de la Calzada 4 1 ~ cesita, ademáJI
Don Benito.•.••..•. 3 ~ 1 1 de sufuerza or-
Campanario .•.•..•. 2 ~ 1 1 gánica, 8 solda.-Badajoz.•.. dos desmonta-Villanueva de la Se- dos para ot ser-
reus...••.••.•••. 2 ~ 1 1 Vicio de para-das, y des orde-
Talarrnbias ••.•.••• 2 ~ 1 1 nansas monta-
Alburquerque•..••. 2 1 1 dos con dOl ca-I banos para lost'Uiillo ........... 6 ~ 1 4 jefes de grupo,que facilitaránCá. Logrosén •.•..•.••. 2 I 1 1 los cuerpos de
cerea .••. Píasencía •.•..••••. 2 ~ 1 1 Caba.lleria que
Monroy •••••••.••.. 2 ) 1 1 se designarán.
J
TOT.A.LES .••. 30 1 10 161
Segundl, Secoión.-TRUJILLO
Cuenta con 30 sementales, que en su totalidad se des-
tinan al servicio de paradas, distribuyéndose en la siguiente
formu:
TerceJ' Depóllito.-BAEZA
Las anteriores paradas, con la de Almendralejo consíg-
nada en el segundo Depósito, conatituirán dos grupos, que
serán eontiuuamente revistadas por oficiales de la Seoción,
teniendo su reaideneía en Mérida y Trujillo.
Primer grupo.-Las que S6 establecen en Almendralejo,
Mérida, Puebla de la Galsada, Don Be·
nito, Campanario, Víllanneva de la Se-
rena y Talarrubiaa.
Segundo grupo.v-Alburquerque, Trujillo, Logrosán, Pla-
seneía y Monroy.
Loa oficiales revisores de estos grupos, serán resldenela-
dos por loa jefes del segundo Depósito, en la forma preveni·
da para el mismo.
Segundo grupo.-La Rambla, Montilla, Puente Genil, Palo
ma deLRío, Ecija., Pe~f1.or, Lora -del
Río y Sevilla.
Tercer grupo.e-Guadalcanal, Higuera la Real, Llerena, Je-
rez de los Caballeros, Villanueva del
Fresno y Olívenza,
Los oficiales revisores de estos grupos, serán residen-
ciados alternativamente por el teniente coronel y comandan.
te del Depósito, sin que en cada mes pueda exceder de vein-




P UNTOS EN QUE SE SITÚA.~ LAS l'.iBADAS
Provincias
~ W\ ~ e"" .. Observaciones~ g; ~ ~
----.I--------I-..:..~ ~I~ ....:.~-I--'---­
Córdoba........... 9 111 6
Villafranca........• 6 1 1 3
Pozoblaneo. . . • • • • • • 3 ~11 2
Villanueva de Córdo-
ba •...••... _. . .. 4 I 1 2
Bujslsnee••• "•.•••• , 3 ~ 1 2
Córdoba. .• Baena............. 4 ~ 1 2
Castro del Río.. • • . • 3 ;) 1 2
EapPjo.••....•..•• , 4 ~ 1 2 EsteDepósitQ ne-
Pedro Abad. •• • • • •• 2 I 1 1 cesita, además
La Bambla; , . . • . ... 7 1 1 4 de su fuerza or-
1 géníea , cuatroMontilla 2 ~ 1 or d e n a n s.a s
Puente Génil. . . • . • . 3 I 1 ~ ~~Ii~~~~~io~
ll~~~~ .~~l. ~~~: : : : :: g ~ ~ 13 !~l~7ej;:i
Ptlnatlor..... .....• 2 ~ 1 res de grupo ,
Lora del Río 2 ;) 1 1 que le faelllt&-Sevilla.. ... .. • • .. . 1 2 rán los regi-Sevilla.. • . • . • . . . • • . 3 ;) míentos de Ca-
Guadalcanal • • • • ••. 2 I 1 1 ballena. que se
Llerena. . • . • . . • . • .. 3 I 1\1 designen.
Higuera la Real.. • • • 4 1 »1· 3
Jeres de 10B Oaballe-
Badajoz.. • • ,ros. • . • . . . • • . • • . . 3 ~ 1; 1 ¡
V111auueva del Fres- ! !
no . . . • . . . . . • • • . • 2
1
~ I 1: 1:
Olivenza. •..•.•.•.. 2 ~ 11111:
Almendralejo..•.••• ~I~ -2:":'I TfjTALES•••• 84 5;221471
Las anteriores paradas, exceptuando la de AlmendraIs-
jo, constituirán tres grupos, que sarán continuamente re-
vistados por tres ofíeiales del Depósito, teniendo su residen-
cia en Córdoba, La Rambla y Jeres de los Caballeros, res-
pectivamente.
Primer gmpoo--Las de Córdoba, Villáfranca, Posoblaaoo,
Villanueva de Córdoba. Bnjslanee, Bae-
na. Castro del Río y Pedro Abad.
Cuenta con 89 sementales, de los quededacíendo tres
concedidos á ganaderos, y uno que se destina a Ia yeguada
militar. quedan para el servicio general de paradas 85. que
se distribuyen en la forma siguiente:
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Las anteriores paradas, exceptuando las de Baleares,
constituirán tres grupos, los cuales serán continuamente
revistados por tres oficiales del Depósito, teniendo su resi-
dencia en Jaén, Antequera y Albacete, respectivamente,
Primer grupo -Las. de Jaén, Martas, Alcalá la Real, San-
tiago de Calatrava, Porcuna, Andújar,
Vilches, Baeza, Jodar y Víllacarríllo.
Begundc grupo.-Granada, Alhama, Loja, Antequera, Cam-
pillos, Ronda, Alora, Coin y Málaga.
Tercer grupo.-Ciudad Real, Almagro, Almodóvar del Cam-
po, Almadén, Alcalá de Henares, Tala-
vera de la Reina, Cuenca y Albacete.
Los oficiales revisores de estos grupos, serán residencia-
dos por el teniente coronel y comandante del Depósito, al-
ternando, sin que exceda en cada mes de 20 días el núme-
ro de los que entre ambos se invierta en este servicio.
(
Primer grupo.e-Las que se establecen en 138 provincias de
Asturias, Galícia y León, menos Bañar,
Segundo grupo.-Las de las provineíaa de Santander, más
la de Cervera (Palencia) y Bañar (León).
Tercer grup<>.-Las de la pr'!.vincia de Salamanca y las es-
tablecidas en Zamora.
Cuarto grupo.-Las de Palencia, Oarrión de los Condes,
Hsro, Benavents, Villalpando, Rioseco
y Valladolid.
Primera Sección.-ZARAGOZA
Las anteriores paradas oonstítuírán cinco grupos, que
eer án revistados por cinco oficiales del Depósito, teniendo
su residencia en León el del primer grupo y en Valladolid
los cuatro restantes.
Quinto grupo.-Las de las provincias de AviJa y Segovía,
Los oficiales revisores de los anteriores grupos, serán
alternativamente residenciados por los jefes del Depósito,
sin que en cada mes exceda de 20 días el número ds Ioa que
entre ambos se inviertan en este servicio.
P UNTOS EN QUE BE SIT~.1N LA S PARADAS DOTAOIÓN





Observaeíones¡; "" o p.






Co - fMellid ............. 3 1 :t 2
runa. • •• Oarballo • •••.•••••. 3 :t 1 2
León lLeón .••..•••.••••• 3 ) 1 2
••• 11.1111 Boñar 11 11 11 11 11 11 11.11 11 11 11 11 2 ) 1 1
Lugo ...... ¡Rabade............ 3 :t 1 2
Ovíedo •••• Gijón.•••••••••.••• 3 :t 1 2
Orense.. • .• Orense••.•••••••••. 3 ') 1 2
tReinosa............ 3 1 :t 2
Santander • Oorvera............ 3 :t 1 2
Vega de Pas ........ 2 t 1 1 .¡Sal.m.n.•......... 5 1 :t 8
Salamanca. F~:~e~.~~~a~ ~~t.e: 3 ) 1 2
Ledesma ... 11 11 9 •• 11 11 11 3 :t 1 2
{zamora............ 3 ) 1 2
Zamora• • • • Benavente •••••.••• 4 :t 1 3
(illal~ando .•••••••• 3 ) 1 2
Valladolid. Valla olid ••••.•••• 9 1 1 6Bíoseco••••••••.••• 5 1 t 3
~Cervera •••••••.•••• 3 :t 1 2
Palencia ... Palencia ........... 3 :t 1 2
Carrión de los Condes 3 :t 1 2
Logroño.... IHaro •••••.•.. •.•.. 3 :t 1 2tVila.............. S ) 1 2
Avila Pledralavée .•...... 3 » 1 2
••. '" Villafranea de la Sie-
rra•...••..••. '" 3 :t 1 2
Segovía..•• El Espinar ••.. ••••• 3 :t 1 2
- - - -









8 Este Dopó.ito no-1 cosIta adomás
3 do S11fuorza orogánicllo, :¡ orde-S nunaas monta -



































11¡Estas paradas se -1 rán servidas y1 r evistadas p orel escu adrón d e
Mallorca.
TOTALES ..... 85 5 25 441 .
PueblosProvíncíaa
'rUNTOfl ES Q"CB SE SITÚ..cl LAS rARADAS
Málaga ••••••••••••
l'Ciudad Real. ••••.••Almagro •••••.•••••CiudadReal Al~o.~~~~r.~~ ~~~:Almadén .Madrid. • •• Alcalá de Henares ..
Toledo •• • . • Talavera de la Reina
Ouenca • . •. Cuenca • • .• . . . • . . . .
Albaeete .•. Albacete • • • • . . • • . • .
Baleares ••. La Puebla.•...••.••
Idem. .• ... Manacer . • . . . . . . . . .
Jaén .
Manos•. • • • • •• • • • • •
Alcalá la Real ••.••.
Santiago de Cslatra·
-. trava.. • • •• •••••. 3
Jaén.•.•••• Porcuna........ • •• "2
Andújar........... 6
Vilches.. •• • •• . • • •• 2
Baeza . ..•.•. ... ... 7
Jodar.............. 2
Villacarril1o. • • • • • • • 2
lGranada ••••••••••• 4Granada•• , Alhama. •••••• • • •• 2Loja• ..... "". ...... 5
Antequera • • • • • • • • • 6
Campillos.......... 2
Málaga. ••• Ronda••••••••• ,... 3
Alara.. . . . . .. . .. 8





Quenta con 89 sementales, de los que deducidos dos,
destinados á la yeguada militar, quedan 87 para el servielo
general de paradas, que se disuibuirÁn en la forma si-
guiente:
Cuenta con 30 sementales, que en su totalidad se destí-
nan al servicio general de paradas en la forma siguiente:
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30 céntimos del sueldo de capitán, ó sean 75 pesetas al mes,
que le corresponden por sus años de servicio y con sujeción
al real decreto de 9 de octubre de 1889 (C. L. núm. 497).
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 6 de febrero de 1897.
¡Zaragoza ••••...•... 5 1 ) 3Z Daroca • • • • . • . • . • •• 3 ) 1 2aragoza . .. -los............... 3 " 1 2
. ,~orja... . .. . .. .. . . . 3 ).1 2
Boría...... \l"\ona.............. 3 " 1 2
~TUdela . • . . . .. • . 3 ) 1 2Navarra ••. Marcilla . . .• 3 ) 1 2Mendavia. • • . .. .. • . 3 ) 1 2
Gerona .•• 'IPUigcerdá.. . • .. li " J 2
TOTALES HO 1 8 19
Las anteriores paradas constituirán dos grupos, los cua-
les serán continuamente revistados por dos oficiales de la
Sección, teniendo su residencia en Zaragoza.
Primer grupo.e-Las de Zaragoza, Puigcerdá y Boris.
Segundo grupo.e-Las de Daroca, Borja, Sos, Marcilla, Men-
davia y Tudela.
Los oficiales revisores de estos grupos serán residencia-
dos por los jefes del cuarto Depósito en la forma preve-
nida para el mismo.





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Beí-
na Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por el
Oons-]o Supremo de Guerra y Marina en 21 de enero ültí-
mo, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento de haber provisional que se hizo al coronel de In·
fantería D. Juan Tejeda y Valen, al concederle el retiro para
Santiago de Cuba, según real orden de 24 de noviembre
próximo pasado (D. O. núm. 267); asignándole los 90 eén-
timos del sueldo de teniente coronel, al respecto de peso
:fuerte por escudo, ó sean 833'33 pesetas mensuales, que
por sus años de servicio le corresponden, en el concepto de
que el apellido paterno del interesado es Tejeda, en vez de
.Tejada que por error se consignó en dicha soberana dispo-
sición.
. De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos años.
Madrid 6 de ft:brero de 1897.
AzcÁ1tBAGA
l?Bñor Capitán general de la isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y 1IariDa.
--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
. Consejo Supremo de Guerra y Marina en 2:l de enero últi-
mo, ha tenido ií. bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento provisional de haber pasivo que se hizo al sargento
de la Guardia Civil Francisco "reo Saria, al concederle el
retiro para Alcoy (Alicante), según real orden de ?:l de no-
viembre próximo pasado {D. O. núm. 270}; asignándole los
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AlICÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Beí-
na Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 27 de enero últi·
mo, ha tenido á. bien confirmar, en definitiva, el sefiala·
miento provisional de haber pasivo que se hizo al sargento '
de Carabinoros Antonio Mateos Peláez, al concederle el retiro
para Verin (Orense), según real orden de 27 de noviembre
próximo pasado (O. O. núm. 270); asignándole los 40 oén..
timos del sueldo de capitán, ó sean 100 pesetas al mes, que
le corresponden por sus años de servicio y con sujeción al
real decreto de 9 de octubre de 1889 (C. L. núm. 497).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de febrero de 1897.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de GaUcia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y .anna
y Director general de Carabineros.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Beí-
na Regente del Reino, de acuerdo con 10informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 25 de enero últí-
mo, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento provisional de haber pasivo que se hizo al guardia
civil Manuel Pardillos Rillo, al expedírsele el retiro para To·
rrijo del Campo (Ternel), según real orden de 27 de no-
viembre próximo pasado (D. O. núm. 270); asignándole
22'50 pesetas mensuales, que por BUS años de servicio le
corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos años.
Madrid 6 de febrero de 1897•
AzOÁBBAGA
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y:KariDa
y Director general de la Guardia CiviL
a ••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en sU noinbre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 25 de enero últi-
mo, ha tenido á bien conñrmae, en definitiva, el señala-
miento provisional de haber pasivo que se hizo al guardia
civil 8ehutián Pérez lIoliua, al expedírsele el retiro para
Orlhuela de Treme~l (Ternel), según real orden de 2:l de
noviembre próximo pasado (D. O. núm. 270); asignándole
22'00 pesetas mensuales, que por sus años de servicio le 00-
rresponden.
De real orden lo digo á V.:ID. para SU oonooimienio y
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fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 6 de febrero de 1897.
Sefior Capit~n general de Aragón.
Señorea Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarina
YDirector general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Begente del Reino, de acuerdo 'con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en . 25 de enero últ i-
mo, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento provisional de haber pasivo que se hizo al esrabine-
ro Joaquín-Montorte Jn1vo, al expedírsele el retiro para Fl-
gueras (Gerona), según real orden de 'l.7 de noviembre pró-
ximo pasado (D. O. núm. 270); asignándole 22'50 pesetas
• mensuales, que por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos años,
Madrid 6 de febrero de 1897.
AlOARBAG.A.
Señor Capitan general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarina
y Director general de Carabineros.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 27 de enero último,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al carabinero Andrés
lIercader Noguera, 111 expedírsele el retiro para Palma (Ba-
leares), según real orden de 27 de noviembre próximo pasado
(D. O. núm. 270); asignándole 28'13 pesetas mensuales, que
por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de febrero de 1897.
AzcÁBRAaA
Señor Capitán general de las islas B.learel.
Señores Presidente del CODllejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Garabineroll.
e ••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Bei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 27 de enero último,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al carabinero Jos6
López Méndez, al expedírsele el retiro para Orense, según
real orden de 27 de noviembre próximo pasado (D. O. nú-
mero 270); asignándole 28'13 pesetas mensuales, que por
SUB años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines conaiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 6 de febrero de 1897.
Bañar Capitán general de Galicia.
Señores PraIlidente del Cvnsajo Supremo de Gliarra"1 JIarina
Y D:iremor general de Carabineros.
Excmo. Sr.: El. Rey (q. D. g.), Y en su nombre Is Rei-
na Rege:nM del Reino, ds acuerdo eon lo informado por el
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Consejo Supremo de Guerra y Marina en 25 de enero último,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al carabinero Martín
Lópe:r López, al expedírsele el retiro para Pontevedra, según
real orden de 27 de noviembre próximo pasado (D. O. nú-
mero 270); asígn éndole 28'13 pesetas mensuales, que por
SUB años de servícío le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocímíento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madria 6 de febrero de 1897.
AsOÁBBAGÁ
Señ9r Capitán general de Galicia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Carabineros.
- .. -
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
IV" SJlICCIÓ)¡'
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursé á
este Ministerio con su escrito de 21 de octubre último, .p ro-
movida por el capitán de Infantllría D. Juan DoMn Andrés,
con destino en la Zona de reclutamiento de Pamplona nú-
mero 5, en sú plica de que se le exima del descuento del 11
por 100 que sufre en sus habares y pensión de la cruz de
primera clase de la Orden militar' de Maria Cristina, el Rey
(q. D. g.), yen BU nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido desestimar dicha petición, por carecer el intere-
sado de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma·
drid 6 de febrero de 1897.
AlcÁRBAGÁ
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de Ia Instsncia que cursó V. E . á
este Ministerio con su escrito de 1.0 de diciembre próximo
pasado, promovida por el comandante mayor del regimien-
to Infantería de Murcia núm. 37, en súplica de autorización
para reclamar, en adicionales al ejercicio cerrado de 1895 96,
la cantidad de 511'51 pesetas, Importe de las pagas de mayo
y junio últimos, del primer teniente D. Enrique García Sands,
y haberes de junio de varloa soldados, as! como la pensión
de cruz de abril, mayo y junio anteriores del soldado JO!lé
Eloy Alvarez, el Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reina Be-
gente del Reino, ha tenido á bien conceder la autorización
solicitada; disponiendo, al propio tíempo.. se formulen por
el cuerpo citado las dos adicionales de referencia, de las
cuales la primera será incluida en el capitulo de Obligacio-
nes de ejercicios cerrados quecm'ecen de crédito legislativo del
primer proyecto de presupuesto que se redacte; eonsiderán-
dose la segunda como de carácter preferente según lo dís-
puesto en el arto 3.°, letra e, de 1& vigente ley de presa-
puestos.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efeCtos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 6 de febrero de 1897. ,
Señor Capitán general de Galleia.
~ñorOrdenador de pagos de Guerra.
(
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E.
á este Ministerio con su escrito de 27 de noviembre último,
promovida por. el comandante mayor de la Zona de reclu-
tamiento de Talavera de la Reina núm. 50, en súplica de
autorización para reclamar, en adicionales al ejercicio ce-
rrado de 1895-96, la cantidad de 84'50 pesetas, importe de
socorros y estancias de hospital devengados en los meses de
abril, mayo y junio últimos, 'por el recluta presunto inútil
Generoso Puertas Jiménez, que fué declarado útil, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien conceder la autorización solicitada; disponien-
do, al propio tiempo, que por dicha Zona se formulen las
correspondientes adicionales, las que debidamente justifica-
das, y previa liquidación, serán incluidas en el capitulo de
Obligaciones de ejercicios cerrados quecarecen de crédito legisla·
tivo, del primer proyectode presupuesto que se redacte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. :m. muchos años. Ma·
drid 6 de febrero de 1897.
MABCELO Dlll AIOÁBRAG,t.
Señor Oapitán general de Cl.Iltilla la NUGva y Extromadura.
Señor Ordenador de pagos de Guerr•.
Excmo. Sr.: En vista de la in~tancia que cursó V. E.
á este Ministerio con su escrito de 7 de diciembre próximo
pasado, promovida por el comandante mayor de la Zona de
reclutamiento de Ronda núm. 56, en súplica de autorísa-
ción para reclamar, en adicional al ejercicio cerrado de
1895-96, la cantidad de 27'08 pesetas, Importe de cinco
días de sueldo entero que corresponden al segundo teniente,
en situación de supernumerario, D. Gervasio Fraile Gue·
rrero, durante su permanencia en Málaga,.con motivo de la
revista de inspección dispuesta por real orden de 22 de [u-.
nío de 1895, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Re·
gente del Reino, ha tenido á bien conceder dicha autoriza-
ción; disponiendo, al propio tiempo, que por la Zona refe-
rida se formule la adicional correspondiente, la cual, debí-
dsmente justificada y previa liquidación, será incluida en
el capitulo de Obligaciones de ejercicios C6,-raiJ,OS quecarecen de
crédito legisiatioo, del primer proyecto de presupuesto que se
redacte.
De real orden lo digo á V.:ID. para BU conocimiento y
demás ef6cwB. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid (; de febrero de 1897.
A.zcÁlUU.GA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.




Excmo. Sr.: En vista del esorlto que V. E. dirigiÓ á
este Ministerio en 26 de noviembre próximo pasado, cursan-
do instancia promovida por el teniente coronel de Estado
Bayor D. Luia de Verda Gomá, solicitando se le conceda el
reintegro del pasaje de:regreso de Cuba a la Peninanla, el
Rey (q. D. s-). Y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien aoeeder a 1.& petición del recurrente,
por hallarse comprendido en la real orden de 30 de marro
de 1895 (O. L. núm. 9I), y una vez que el interesado acre-
dita por el certificado qua acompaña. haber satisfecho de su
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peculio el importe de dicho pasaje y efectuado al viaje en
buque de la Compañía Transatlántica.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectosconsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de febrero de 1897.
Señor Oa,pitán general de Cataluña.
Señores Oapitán general de la isla de Cuba, Inspector de la
Caja general de Ultramary Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 10 de diciembre próximo pasado, dando cuenta
de haber expedido pasaporte por cuenta del Estado, en la
parte reglamentaria, tÍ D.a Dolores Brachs y López, hija del
profesor segundo de equitación militar D: Oarlos Braebs y
Jíménes, para que, acompañada de sus dos hermanos, regre-
se ¡\ la Península, el Rey (q, D. g.), Yen su nombre la Reilia
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar' la determina-
ción de V. E., por hallarse ajustada á lo prevenído en el
artíoulo 11 de las instrucciones de 7 da noviembre de 1891
(O. L. núm. 426).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid (; de febrero de 1897.
AzCÁBRAGA
Señor Oapitán general de la isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de la saganda, sexta y octava re-
giones, Inspector de la Caja general de Ultramar y Orde-




Excmo. Br.: En vista de lo manifestado por V. E., en
su escrito fecha 19 de enero último, al cursar la instanoia
promovida por D.a Margarita Foubnall. de Tello, vecina de
Barcelona, en süplíea de autorización para construir una ca-
sita con dos plantas, un muro de contención del camino y
una valla de alambre, en finca de su propiedad, situada den-
tro de la segunda zona polémica del Oastillo de Montjuich
de dicha pl~za"elRey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado,
con las condicíones siguientes:
1.a Las obras se ejecutarán con sujeción á los planos
presentados, variando sólo la cubierta de los cuerpos late-
rales del edificio, que habrá de ser precisamente de teja ára-
be ó plana y con las pendientes necesarias para esta clase de
construcción.
2.80 Deberán empezar y terminaras dentro del plazo de
un año, á partir de la fecha de esta conceaión, que se con-
siderará caducada en caso contrario.
3.· Queda obligada la propietari~á lo díspnesto en 1&
regla 4.8 d~ la real orden de 4 de abríl de 1894 (O. L. nú-
mero 85) y real orden aclaratoria de 12 de mayo del mismo
año (C. L. núm. 132).
4. 8 Dara aviso por escrito al Gobierno militar de la pls-
za, de la fecha en que vaya á empezar las obras, á :fin de
que, por loa ftfncionarioa del ramo de Guerra, pueda vigi-
larse el cumplimiento de las condicionas impuestas, permi-
tiéndoles la entrada en la finoo sin oponer ningún obst&cnlo.
5.a Las obras quedarán sujetas. en todo tiempo, á las
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disposiciones vigentes ó que se dicten en lo sneesívo sobre
edificaciones en las zonas polémicas de las plazas de guerra,
fortalezas y puntos fuertes.
De real orden 10 digo á V•. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de febrero de 1897.
AsoÁRRAGA.
Señor Capitán general de Cataluña.
CIRCULABES y DISPOSICIONES
de 1. SubseoretarIa ., Seoolonés de este KID1atedo
., de las :Dlreoolone; generales
HOJAS DE SERVICIOS
9.' SE:oIÓ.N
Oircular. Los primeros jefes de las unidades del arma
de Caballería á que estén afectos 6 sirvan en comisión los
primeros y segundos tenientes de la escala de reserva que
figuran en el escalafón del año próximo pasado, desde el
número 30 al 47, ambos Inclusive, los primeros, y desde el
número 94 al 75 los segundos, se servirán remitir á esta
Sección, á la mayor brevedad, copias de las hojas de serví-
oíos conceptuadas y de las de hechos de dichos oficiales,
con el fin de acompañarlas á la propuesta de clasificación
de aptitud para el ascenso.
Madrid 6 de febrero de 1897.




© Ministerio de Defensa
3'- SECCIÓN
Circular. Los primeros jefes de los cuerpos del arma de
Infantería de los distritos de Ultramar en que sirvan los se·
gundos tenientes de la escala activa. que figuran en el Anua--
tio del año próximo pasado, desde el número 284 al 540,
ambos inclusive, remitirán á la mayor brevedad á esta Sec-
ción, copias conceptuadas de las hojas de servicios y de he-
chos de los mismos, con el fin de acompañarlas á la pro-
puesta de clasificación de aptitud para. el ascenso.
Madrid 8 de febrero de 1897.





Begresados de los distritos de Ultramar á continuar sus
servicios en la Península las clases é índívíduoe de tropa. de
Infantería. que se expresan en la síguíente relación que
principia con Antonio Barrabes Snrda y termina con A~uiltin
Valero lIurillo, se destinan á loa cuerpos que á cada uno se
señala, en los que causarán alta en la próxima revista de
marzo con la fecha de su desembarco; observándose, con res.
pecto á las clases, lo prevenido en la real orden de 9 de julio
de 1890 (D. O. núm. 154), y teniendo presente que los regre..
sados por enfermos pueden disfrutar cuatro meses de licen-
cia, todos con arreglo tí 10 dísouesto en la real orden cireu-
lar de 27 de febrero último (C. L. núm. 47).
Dios guarde á V. S. muchos afias. Madrid 6 de febrero
de 1897.




Exomos. Señores Capitanes generales de las regiones é islas
Baleares y Comandante general de Ceuta.
--=J" . ru:no DOll'DB DAll rIJA~o'l!U RJlSIDllNCI.l . ' T ?UBR'1'OS RN ~;~~SlllBJ.Il.OJ. R~Dlstrlto concepto de su regresoO1AlIa. NOllBlt:E:a I Cuerpo ó.que se destíuen . de que proceden _ .Pueblo Provincia mll. )1M Ano Puerto
Antonio 13arrabes Surda •••.•••. AguUué ••• . •••••• Huesca ...•. Reg. de Gerona núm. 22 ••.••••••••••
rJull!l Hurtado GiL Alllnge Badajoz ldem de Castilla núm. 16 ..
Miguel Sánch ez Martín Madrid Madrid Idem de Saboya núm. 6 ..
, 'J'ua)i Real Mlral1l's Foradada Lérida Idem de Aragón núm. 21 ..
Jo~ó Merces Torrell Lérida ldem Idem ..
José Velasco Jaramago .• ••••.•. Barearrota •.•.... • Badajos. .••. fdem de Baleares núm, 41•.••••••••••
J'ufll1 Castaño Mál'quez Hornachus ldem fdem .
So nd ,. f!~lll'ltlán Ellneaga Prieto Iniesta............ Cuenca ldem del Rey núm. 1 ..
lel os " ' Segundo Moreno Hantos Madrid , Madrid .•... ldem , .
Jesús Hervás f:iánchez••••..•.•. Oheste, •••••.... •• Valencia .. . • ldem de Sevilla núm. 33.••••••••• •••
r- Mil1;uel HOBas Oanto .•••.•.••.•• Prados Pontevedra , Idem de Murcia núm. 87.....•••..•••
Enrfque Toledo Lanídla .•••••.. Períana••••••.•... Málaga Idem de Extremadura núm. 16..•.•.•.
Gregodo Lépea Borrego • . • • • . • • Madrid ...••.....• Madric;i Bén, Caz . de Ciudad Rodrigo núm. 7 •
.. J't'il\nPiedra Cabrera; Denía A.licante Reg . de la Princesa núm. 4 .
A:lVllro Gutsnda ]<~etévez l!'uentespalda .Oo •• Ternel. , Idem de Galtela núm. 19 ..
Juan Se~ura Aparicio • ••••. ••.. Lucana .•...•.•..• Osstellón •.. Idem de Otnmba núm. 49 ....•.... •• •
:IDetanislno Casado Rebollo •...• Justíníano .•.... .• ~avltrra ldem de Oantabría núm. 39. . . . . • . •• • .
Bargentd \.J"'16 Mlllrtínez Sacho Zarllgoza oo Znragozll Idem del Infante núm. ó oo ..
AureUno Sugasti Oo oo .. oo Alza Gulpúzcoa .. Idem de Sicilia núm . 7 ..
Joaquín Sun Zahalsa ..••••••. . • Eibar• ••.•.••••. .. NFarra Idem de la Constitución núm. 29 •....
, Oilyetano Garnínneta Mataró Barcelona fdem de Almansa núm. 18 ..
Fel1ciano Ayala Martín. .•••.. •• Belorado , •.•...... Burgos Idem de SaI,1 Marcial núm. 44..•..•••• Cuba............. 26 diciembre 1896 Cádill••••••• A continuar llar en-
Emoterlo M:lrtínell Vergara Ríneón de Soto..... Logroño . . ,. Idem de Baíl én núm. 24............. fermos.
· Jbsé Rivera Carbonell Stll a Oo .. Valencia ldem de Guadalajara núm. 20 ..
I PedI'o Olivares Yosqueres 1'00010011 Tarragona Idem de Albners núm. 26 .
• 'Martín Pueh Báez . .••.•••... .• 8. Oeloní, ..•...••. Barcelona••. Idem de Navarra núm. 26............ •
'Antonio Hnscml'lll.na Martínez .•• Villar de Olalla• .•• Cuenca Id em de Zaragoza núm. 12 .
'Fe1'lXlín Ooañas Oañns Priego Córdoba Bón . Caz. de Cuba núm. 17 .
MariaDo MarUnez Garrido Requena oo. Valencia Reg. de Vizcaya núm. 61. .
· Virgllio Tprro~ Navarro Salobre Albacete ldem ..
· Joaquín BllOln Trivi:l'lo••••••.•. Játiva Valencia ..•. ldem .
Saturnino Román Deocán ••••• • Valverde delFreano Cáceres ... . . . ldem de Castilla núm. 16••••.•.•••••
-r , Guillermo Caparra Montero Navalonguílla Avila •.•..•. Idem de Asturias núm. 31 ..
~odestoGarcía Blásquea••••.• . El Tejado••.•.•.•• Salaman ca •. Idem de León núm. 38.••.••••••••.••
Peékro MI1t1oz Peralta Espera Oadís Idem de Pllvía núm. 48 ..
Soldados •••• Jaclnio Lépez Guerra•.•• : •••• . Osmporreal •••. ••• Madrid ••... Idem de Canarias núm. 42 ••••••.••.•
Oelestíno Barrunte Rosado Oáceres •.••...•.•. Cáceres .•••• Idem de Baleares núm. 41. •••.••..•••
E~tanisltloOotín Vaquero La Oarrara AvUa Idem de Asturias núm. 31 ..
· Higlnio Alda Esteban, •••••••• • Fuentes de la Alca~ •
, , rría Guadalajara, Idem delInfante núm. 5 ..
NmiUo Arills Paidias ,Arcoe CádÍl'J Idem de Alava núm. 66..... I
" José NietoI~lr.elas .....•...... . Idern.••••••••.•• • Idem Idem ...............•..... 11."...... .
· ¡Juan Blanco Clavljo ,feraz ldem ••••••• ldem............................... . t . ütíl
Jerónimo Alons" Alonso Hospital militar Sevilla Idem de Granada núm. 34 ICuba ·26 dieiembre 1896 Cádiz Presun O In l.
Jaime Ferrer Oatstns •••••••••. !:l. Felió Sarrea Barcelona ..• Bón, Caz. de Flgueras núm. 6......... .
· Antonio OIlSflS Péres. ••• •• • •• •• ':l. JUan ••••.•..••• Idem .•••••• Idom................................ .
Anto,11io Serrano Uovira Valencia Valencia Reg. de Tetuán núm. 46.............. •
,Juan ~J\rcíl\ Vera oo Beniel. Murcia. : Idem de Sevilla núm. 83 .
Manuel Nact¡sta Badira Palma de Orch •••• Huesca Idem de Gerona núm, 22.. - ermos.
Anastallio Serr:mo Haya ••••••.• Alborea••••••••••• .Albacete.. .. ldem de Vizcaya núm. 61............ I
Demetrlo Peclrat.A BeJl.ítez Mallrid Madrid ldem de Canarias núm. 4:2 .
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Memón ESlJullo Estornel••••••• Jadraque•••••••.•• Guadalajara. Eón. Oaz. de Alblt de Tormes núm. 8 •• .
Ignacio Lópev. López ••••••••••• Znorejaa••••••..•• Idem •.••..• Idem . '" 111..... _ • ~ •••••••••••• ti ••••••••
Roque Anigo Olivar. , •••••••••• Mesone............ Idem ....... Idem .............. ti ..................
José Brle JOVll! ................ Plaza ....... _. "' .... Allcante •.•. Reg. ,de la Princesa núm. 4 ••••••••••
DomIngo LucRsa Oaba•••••••••• Monzón........... Huasca .•••• Idem de Gerona núm. 22.............
AnMleto )'lll',ilol t1irtad.......... Peralta de la Sal. .• Idem ••••••• Idem .•••....••.• , ..••••.•...•••.•••
J<~tlMebioMurlllo Murillo•••••••• JtJgea.• , •••• "........ Zaragoza•••. Idem del Infante núm. 5••••••••••••• .
Rafael MlInznllo OalclÍs••••••••• Mnn!anal .•.•...•• Zamora.•.•. Idem de Isabel n. núm. 32 ••••••••••
Soldados••• Manuel Pm'el [(11:1 :b'uentes ••••••• CartRgena ••••...•. Murcia....•. Idem de Espafia núm. 46.............
AUlIBtaeio García Onevae ••••••• Galaroza••••••••• Huelvs .•••• Bón. Oazadores Begorbe núm. 12 •••••
Pedro O!\rrast~o Carrasco•••••••• Casillas........... Avlla....... Reg. de Cuenca núm. 27 .............
'l'orlbio OII1'rL'rlls Grau•••••••••• Palma de Mallorca. Baleares ••.• Idem Regional de Baleares núm. 1 ••••
OruzI-l.odrf~u€z Rodríguez .••••• Mota del Ouervo... Cuenca .•••. IdemZaragoza núm. 12••••••.•••••••
José Vela Gijón ............... Pedralba.......... Valencia.•.• Idem de Guadalajara núm. 20•••.••••
Miguol JY.[Olltl'l'I García•••••••••• Alanrin.•••.••••.. .:\1álaga ..... Ideui de Borhón núm. 17.............
Antuuio Agudo Penas ••••••••.. Oádiz•••••.••••..• Cildiz....... Idem de Pavía núm. 48 ..............
Román Alvllrez de la Oruz••• .:•• Minas de Río Tinto. Huelva •••• Bón Oazadoros de Segorbenúm. 12....
sargento •••• ¡Félix lbáí'iet: Medrllno ••••••.••. Oleaade Monserrat Barcelona••• Reg. de .Almansa núm. 18••••••••••••
Oabo ¡1i'rIl11l1iISCO Hellu Rubio•••••••••. Barcelona.•.•••.•. Idem ..... Idem •••.•.••••••..•.•••.•••••.•••••
••••• ,. ,Tosó Femaudo Homero••••••••• Benifa.raig •.••••. , Valencia..• Ídem de Mallorca núm. 13 ••..•••••••
;/oF.lé f:lolel' Ql1irós .............. Tortosa •.•••••••.. Ta1'ragona.... Idem de Albuera núm. 26.•••.•••••••
MiguelLledó Jarrán •••••••.••• Santa ,Ooloma...... Gerona...•.• Idem de Guipüscoa núm. 53 .•.•••••••
José MoltóHallanee •••••••••••. Valencia•••..••... Valencia••.. Idem de Mallorca núm. 13 •• ; ••••••••
AntonIo AiIl7.a Pereu••••• , ••••• Vilabertrán •••.... Gerona .••.. Idem de Guípúscoa núm. 53•••.•.••••
:Pedro 0011 Galope•••••••••.••• Torrellas .......... Barcelona.•• ldem de Almansa núm. 18 ...........
Juan Uquet Farrar ••••••••••••• Pícarnuzéns .•••..• Tarragona.... Idem de Albtlerll núm. 26............
Ramón Puohnrde Garday••••••• VaAenoia ••••.•.•.. Valencia.•.. Idem de Mallorca núm. 13........... >Onba................ • 25 dicbre ••• 1896 Cádiz....... A contínuar por en-Narciso Guerrn Oastillo •••••••• Gariguella ••••.••. Gerona ...•. Idem de Gutpúscoa núm. 53............. fermos.
Pedro Ga!lIlRl' Holdán •••••••••• Muel .............. Zaragoza.••. Idem del Infante nüm 5••••••••••••••
Joaquín Lloróns Mina•••••••••• Oaladrones.•••••.. Huesea •..•. Idem de Gerona núm. 22.••••••••••••
ll'élixI{omoro Hómez ••••••••••• Junquera •••••.•.• Guadalajara. Idem de Galioia núm. 19.............
Ignaoio de lu OrtlZ Expósito..... Pedro-Bernardo••.. Avila....... Idem de Cuenca núm. 27.............
I:loldad<ls •••• lJúllro Fel'llIímlcz Incógnito •••• Lebresan.......... León .•...•• Idem de Burgos núm. 36••••.••••••••
Oarlos (ia/;SóA Vlla••••••••••••• Barcelona••••••••• Barcelona..• Bón, Oaz. de Alfonso XII, núm. 15....
Jeaüs Ih1rnállllez Vilita••••••••• Berefia.••••••••..• Coruña •••• Reg. de Zamora núm. 8 ..............
Misllel Párer. Homero••••••••••• Galarol:a •.•••••••. Huelva ••••. Idem de Borlanúm. 9................
r,ui! Zuletn Jordán .••••••••••• Hillueca ••••••.•. , Zaragoza.••• Idem del Infante núm. 5•••••••.•••••
Procopio Oostn Alemani•••••••• El Bruch..•••••••• Barcelona.•. Idem de Almansa núm. 18 •••.•••••••
Manuel Bateblltl :Martín•••••••• El Vado••.••••.•.• Guadalajara; Idem de Galicia núm. 19.............
José Soler Escuín .............. San Martín de Pro-
veneals .••••.••• Barcelona.•. Idem de Navarra núm. 25 ••••••••••••
Pedro Tena Onrat.............. Barcelona••••••••• [dem., .•••. Idem ••• iI .................... • '.....................
José Galahorun Ootina ......... Prast de Llussnés.. Idem ••••••• Idem .............. , .......... oO ............... • '"
Santoe Báncbov, Estrada ••••••.• Oneto ,•••••••••.•• Santander ... Bón. Cazadoresde Madrid núm. 2.....
Manuel Serl'ate Gutiérrez ••••••• O.una................. Sevilla...... ldem de Segorbenúm. 12 ............
O..bo • , ••••• 1~1l Martínez DJaz" ............ Betanzos ...... 111 ....... t Oorufia•• '" Idem de la Habl1ina núm. 18••••••••••
Bduaruo González Gabarra ••••• Rene............... Tarragona.•• Reg. de Luhhana núm. 28............
TomásNl'ez Hodríguez••••••••• Antas, .............. _. Almeda.•.•. ldem de Córdoba núm. 10.•••••••••••
Pedro Btllta Arró,iz........... " Marlorell•••••••••• Barcelonn••• Idem de San Quintín núm. 47 ••••••••
Soldados.'••• José Garulla A.l'royo ............ Morella........... Oastellón.... Idem de Otumba núm. 49............Gtlil1l'1rmO Escanella Pomar..••• ArU.................... Baleares •••. Idem Regional de Baleare!'! núm. 1 •••.
TomáaTencart Oartell.••••••••• Higueras.. /l .......... Oaatelló:tl.... Idem de Otumba núm. 4.9 ••••••••••••
Joaé .Andrés Ignacio•••••••••••• Madrid ........... Madrid ••••• !dem de San Fernando núm. 11•..•••
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Soldado•••••IManuel Robles Mata . ••.•••. • •• Fermoselle •••.•••. Zamora •.• •. Beg. de Toledo núm. 86...... ........ 1Vabo ....... Manuel Oarvaja1 GUaberi ...... Mádrid • •.•• ••.••• Madrid ••.. • Idem de San Fernando núm. 11.••.••
José VlIaB Pan • •• . ••• • • ••. . • •• Barcelona. • • • •• • • • Barcelona•• • ldem de San Quintín nú m. 47••••••• •
AnllstasIo Arroyo Arrai z.• • . • •. . Burgo de Osma.. . . SOrla . .•••. • Idem de Baí l én núm. 2!l• • •• • • • •• • •• •
Antonio BaróOárdenas•..•.••• • Seo de U rgel , ••••• Lérlda •.• •• ld em <le Aragón núm. 21. .• , ..... ... .José VUnOaetílla .. .. ..... . .... Oalells ••••••••• ••• Bsreelona• • . Idem de San Quintín núm. 47• • • • • • ••
Sold do Ju an Blanco Gutl érrez .••• ••• •• Oantíllana •••• • • •. Sevill a ..• • •. I dem de Granada nú m 3!l.• . ••. ••• • • • • .
a e•••• Jbeé Mllnrique Manzano••••• ••. Oadlar . •.. ••••.•. • Gran ada •. • . Idem de Córdoba núm. 10............AIejllnclr o Pozuelo González •••. Oasall a .......... . Sel'illa •••• , . Idem de Granada núm . 34. . .. . . .. . .. .
dí ébre ••• 1896 eádiJ¡ ....... A. contInuar por en-Lorenzo V1llalongll Borr áa •••••. Lloseta ••• • • • •• • •• Balear es .... Idem regional de Baleares núm . 1. •••• Cuba•••.••.•••••. 25Rafael Eapínosn Per{\ira • . •• . .•• Oádiz. ••.•.• ••••.• Oádiz....... Idem de Alava n úm , 56.. . . .. . .. . .. .. fermcs,
Hilarlo Galllr70a MartCllez.• .• .•• Portugalete.••.• •• Vizcaya•••• • ld em de Garellano nú m. 43•.•• •••••••
.Sargento.... /Miguel Fulgues Olemente. ...... Za ragoza. .•• •. ••.. Zaragoza••• . Idem del Infant e núm. 6...... ..... ..Oabo ••••••• Antonio Oabo Bánchl'z. • ••.•.• •• Valencia .• •.•. • • . . Valencia .• • . Idem de Tetnán mun . 46• •• .. . • . . •• • •romo. e" 0.,,, ... .. .••....••. lIabaneto.• •..•..• Coruña • •••• Ideu. de Zalllora lIÚU1 . .g.• •• • . ••• ••• •Angel Ballalodíto Bilbao • . . • •• . Murguía •. • .. ..• . . Vizcaya •••.. Id em de Garellano núm . 43•.• •• • • • ••90Idados •••• José Pomer yo .. . . . .. ... ... .. . Cullera . .... . . . ... Valencia•.• . Ldem de Tetuán núm . 45 .. . ...... ....
Macado Moral Alonso.••.•• • ••• Becerr íl. .•.••.•• •. Palencia • • . . Idem de Toledo núm. 35.............JOlé Eclllm~lll¡;!\ Bs rsca ••••••• , Mira vall es • . • . • • •. Vizcaya .•... Id em de Garellano núm. 43... ........ .
díebre ••• 1896 Cádiz ...... . Substituido.OaboPJ....... ~JoSé Alb~día Josa .. .. . ... . . ... Vit oria • . •. ••• • • •. Alava ..... .- Zona de Vitoria n úm . 6~.. .... ..... .. ¡CubIL ....... ...... 25José MaJOMarmonll . • • . . • . . . • . Borjes ....••• ••.•. Gerona . • . . . Beg, de Guípúzeoa núm . 63•••.•• •• ••
¡Valentin David Outíllo .••••• ••• Selté n .• .• • •••• •• Barcelona.• . Cazadores de Figueras núm. 6. .. .. . .. .
•Juan Orijln Iglesiaa•. .••.•••••• Masquefa . .. ...... Idem •. • • .. . ldem.. . . . . • . . . . . . . . . . ; .. . . . .. • • • .• •José Call Galcer án. . . . •• . • ••••. Oicarrat ...••.. ••.. Gerona . ••.. Reg , de Guíp üscoa nú m. 53. .........
Pablo Pérez Garcís .. ..•• •••.• •• Oropesa...... ..... Toledo...... Idem de Castilla núm . 16............Va1entín Rudlllo Agra .•• •• •• •• Oarballíno .••••••• Orense. .•. •. Idem de Zamora núm. 8. .. .. ...... ..JUlIn Jobas Jl bar .. ..... ...... . Belprat . • . •. . .• • .• Barcelona . . . B ón , Caz . de Alfonso X II nú m . 15 ...
Manuel Fonta ! Preside . • • • . • " • M-ontoto • . • •• •• • ,. Coruña ••• •• Reg. de Zamora nú m. 8••.•••••. •••• •José Gil Belcaral . .... ......... Játiva .•..•• ••••• . Valenc ia • •. • ldem deMallorca núm . la ...........
Ramón Satalla Bara lla .• •• •• •• • Tolva.... . . . ... . .. Huesca •. •• . Id em de Gerona núm. 22... .. ...... ..Ranlón Vlqa1 Garofl\ . . .• • • • •• • • Alcafliz ........ .... Ter ue!. •. ••• ldem de Galicia nú m. 19.............
Fermín Robledo Crespo.••••••• Alqui l. . .. . . .. . .. . Orease.•.••• Idem de Zamora núm. 6.••••••••••••Florencio Garrido ·Quintín••••.. Baldañs •• • • •• • • • • • Palencia . . .• Idem de Burgos n üin, 36.. .. .. .. . . .. ...,
Lueae Alloby Ex,pósito••• .••.. Menllsalva ••• •••.. Toledo .. .. •• Id em de Vad-R ás núm . 50.. . .... .. .. .
Jenaro Valle Mi1lana..• . • • • •. • . Villey '" •••• • .•.. Valen cia • •• • Idem de Tetuán núm. 47.............José Ut urralde Orhls tondo •.• •• • Pamplona•• • • • •• . • Nava rra. •. • • Id em de América núm. 14••• •••••••• •
A continuar por en-José Agun~Hl Oal'bl\llo .••. • ••.• Setenil •• . ••• . • • • •• Oádlz.. ..... Idem de Pavía núm. 48. ... ......... . Cuba• •.•.•.••• ••• 25 dicb~'40· lsta Cádis .......:Joldl'.dos••• •(Antonio Ruiz Laz!\•.. •..• ..•• • • J llrez .. .. . .. . .. ... Idem ....... l dem . . •. . . • . • . .. •. . . . • . : . ••• •••••• • fermos,
¡FranCIsco Alonso Linaje • .••••. Tern..ln6n ••. ••••• • Burg os.••••. Id em de la Lealtad núm. 30•••• ••••••Juan GÓlllez Mediba .• •••• •••.• COtillag. . .... .... . Albace te .... Idem de Sevill a núm . 33•. • . • •• • •• • • •Hilarlo Oarballo Anclaca ••••••• Oardeñosa •••••••• Guadalajarll.. B ón , Caz. de Alba de Tormes núm. 8••
Joaquín Ortega Oarrillo ........ Málaga .......... . Málaga •• •• Reg . de Extremadura nú m . 15 •••••••Esteban Gofl Teye, 6.. .... .. .. . Haro •••••• •••••. Logroño •.• . Rag. de Baílén nú m. 24.. . .. . . . . .. .. ..Felípe MarUnez Arroyo ..•••••• Vito rla .. ..... .... . Alava .• •• ••• Eón. Caz . ·d~ Estell a núm. 14.........Oarloe Moya Oampoe. .• • . • • • ••• Barcelona•••••.••• Barcelona •.. Idem de Alfonso X II núm. 16..........Anacleto Tobado Vl!lhueno• • ••• Madrid . .... .... . ' Madrid • • • : . Beg. de San Fe!'Dllndo núm. 11...... " .
Francisco Oarmón Mufloz•• •• • •• Utrera........... _. Sevilla •••••• Idem de Sorla núm. \J . ......... . .....
Ramón del Toro Moreno • •• • • •• • Orihuela • ••••• •••. Alicante .. . . ldem de la Princesa núm. ,j" • • • • • •• • • •Miguel Bravo Avia. .• ...•.••••• Vill anueva .... .... Palencla.. .. Idc ID de Burgos núm. 36 .... .... .....
Antonio Rodríguez .llanero •. ••• • Ama•• ••• ••••••••j"'doJ.,.. •••• Idamd. e..tIll, núm. 16..•.••••••• ••Antonio Ohalaeis Oonzá rez.... . Madrid •••••••• ••• Madrid ••••• l dem de Zaragoza núm, 12••••••••••• .Antonio Oórdoba Barroso•••• •• Navalbillll.r de lbor Oácere!!. .. .. ldem de Castilln núro. 16.............
Magín Vacas Martine,; ••••••••• Villarrodrigo•• •• • • León • • • •• •. ldem de Burgos núm. 3/1•..•••••••••••


































~A Y Lri:oolWtA. DEL DEl'ÓSrro DE LA GUERiiA'
Madtiu 6 de febrero de 1891.
l'UNTO DONDlI: HANFIJADO 'su n l:lllflENC!A HOIl.!.
. .,
y Pt'IIRTO E" Qtm DESJlItBaOAROIf
OlMOll KOMBRES Cuerpos :l que se destínan Distrito Coucepto de su regresde que proceden
l'uoblo . ProvlJl('1 n. Dia Mes Año ll'uerto
.
- - -
Rt'fael Perelló Perrelló •••..• ••• Inca.............. . Bal eares •••• Reg. regional de Bateares núm. 1: • • . ,. - ,
1;01<1ad08•••• OrMino Garcta Sánche71.. . • • • •• • Acula..... .. , ...... Jaén. • . • ••• • Id em de Córdoba núm . 10.•••••••••••Nicolás Gálvez Sánchez•.••••• •• Málaga •. ••••••• •• Málaga .. . .. Idem de Borb ón nü m , 17. .. .. . . . .. . ..
Antonio P elUcer Espinosa •••••• Alican te •• •• • • • • • • Alicante .•• • Idem da la Pr incesa n üm 4. . . ....... .
SarientO•••• Juan Pérez Pérez .. •••.•••••••• Madrid •••..•••••. Madrid • • • • • Bón. Oas, de Manila núm. 20...... ....
MigUl~l lllllóza Mh·ahet ...•.••••• Almerín. . . .. • • •• • . Almeriu . .. • Reg. de Córdoba núm. 10... " •••••.••
José Oarbnllo Rodriguez. •• • •••• Vilar de Can •.• •• • Orense.••. •• ldem de Zamorn núm . 8.. • .•. • .. • ••• •
Rafa<>l Ba~nrdúa Guenelgo•.••• . Bilbao . . . .. .. . . . . . Vizcaya••..• Idem de Garellano núm . 43•••••••••••
Soldl'ldoo •••• Erul llo ltfl flrí gt'Kl%Rodrigo ••••• . Banta Cruz ........ Orea se... . , . Idem d e Mur cia núm. 37... ..........Ramón Junquera Garbo.• • •• •• • • Orense•• . • • •••••• • Idem .. .•... Idem ••• •• •••• . •••. • •• •• • .•••••• ••••
Manuel Ortaa Fernán dez.. • • • • •• Lugo •• . . . • • . • . •• . Lugo ..... .• Id em de Luzó n núm . M ..............
Antonio Ambargas Castro • ••••• Venttann...•••• : •• Coruña . . , . • Idem •...• •.. .. .•...• ... . •••••••..••
Juan Garcia Ji ménez •.. . • •••••• Sevilla .. ...•..•••. Sevilla...... Id em de Soria n üm, 9.. ...... .. ......
O<Ibo ...... rulO Murcíano >10""0 ., ....... Oeuta•. ..•.••••••. Oádiz ....... Idem de Pa vía núm. 48... . . . . . . . . . . ..Jasó Tpl'l'l1Zl1. n il . .. . . •.• • ••••. Osnet. ..• . . .• •. .• . Oastell én .. . Reg. de Otumba núm , 49.............
Gregor!o 1!)mll\ndez Flores.... .. Guadalujara ••• •_ •. Guadalajara , Bón, Oas. de Alba de Tormes núm. 8 ..
Soldados•••• Pedro Delsa Oacelga •••. ••.•••• Panizl\ .. .. .• • • • • • • Zarago:r.a . ... Idem••..... ......•....•. ..•••. •... .
José CJ¡ ~ l· t(> 'J'oisán •• •• . .• . •• • •• Valencia ....•• • •• . Valenci a . ... Reg . de Guadala jara núm. 20.... •••••
Oayetano Hánchell García ..• ••• • Orgaz... ••. . ..•.• • Toledo ..• .. Idem de Oovadonga núm. 40 ••. • : •••
Oabo •••••• 'IEVal'l~'LO J<:¡;parza Ruiz •••••• . ••• Carlet . . . •• . • • • . • . Valencla .• . • Idem de Guadalajara núm. 2() •••.••••
Soldlldo ••••• Mi" uol Colome P aus ••.. •• ••• )• Tórd era ......... .. Barcelona ... Idem de San Quinti n núm . 47••.•.•• •
Oabo ....... Blas H inojosll Oerco ........... Valenclll . ...• •..• • Valenci a . .. • Idem de Gundn lajara núm. 20.•..•.•.
José Salas Es cudell ............ Arés del Maestre .. . Oastell ón •. . Idem de Otu mba núm. 49........ . ...
Vicente Ll1ján Nav arro..• ••• •.. Requ ena ..•. .••• •. Valencia . .. . Idern de Tetuán núm. 45.. ...........
Gonzalo F(Jrri Montes •..•• ••• , • Onteni en te . " .. • . Idem ... .. .. Idem de Mallorca núm. 13. ..... ...... •
Soldados• • • • Facundo Hánc hel Oastro •. . • . • •• Almedinu..•••••..• Ciudad Real. Idem de Oovadonga núm. 40 ......... Ouba............. 25 dicbre •••
1896 Oádiz...... A centinuar por en-
Agustín Aalini Pom1Jo•. •. • • •• •• Puerto Real .•.• ••• Cádi z. .. .. .. I.Qem de Alam núm. 56.............. fermos.
Juan P elgbó Conys ..••...••••• Orte . ...... . •• • • •• Barcelona... Idem de Navarra n ám, 26. ...........
Angel Oastañeda Oonde . ••••••• Monegro ....•••. •. Santander •.. Idem de Andalucía ntím;5~ .••• •.• •••
IBidro Oodína Auda. • •• • ••• •.• Bar celona •• •••.• •• Barcelona . • . Idem de San Quinti n núm. 47••.••.• •
t'Jabo••••••• Antonio Sánchoz Penar •••••••. Avila .....•••••..• Aviln . . ...•. Idem de Sabaya núm. 6 .. .. . .. .. .. .. .
10só'de 111 Paz Agullllr•.•. • •••• . Oeclavin . . . . .. . . . . Oaceres ..• . . Idem de Balear es núm. 41.•..••.••••• -
Lorenso lI,1'ntE'o González. . • .• • • • Mohedas " . . • • .. • • Idem • . .•..• Idem •. ..•• ••• •• . . .. . • . . .•• . •• •• . • . .
•Tulfnn Onlle Alonso . • • • • • . • • . • • Pional. •..•••.•.•. Idem ..... .. Idem. .•.....•.••.•.• . .•.•.•.•. ..•••
Julían Herrero Colorado .. .••• •. Bemardoa•.••••••. ~egovia.. ... Idem de Saboy a núm. 6..............
Francisco Vega Guemán •• •• ••• La Linea . .. ..... .. Cádl z... ... . Id em de la Reina núm. 2.. . ..........
Plácido Rodríguez Oaelo•.••••.• Alganao.•. •••••••. León •... •.. Idem del Príncipe numo 3............
Soldados• • •• J'osé l~ocanegra Bavlno . • ...•.• , Utrera . ..• . •• ••••• Sevill a ... ... Bón , Caz. de Begerbs n.m,. 12 ; .......Joaquín Vlllanueva Basco .•. ••. Castellón•.• .• ••• • . Castellón .. . Reg. de Otumba núm. 49. .. . . . .. .. . . .
Manual J,ázal'o Bnrceló ••.••.••• Oeuta............. Oádiz...... . Idem de Afric a núm. 2. ..............
Antonio Tur Mari .... ...... .... Ibiza • • ...•. •••••. Baleares .• •• Idem regional de Baleares núm. 1. •...
Francisco Oastilcegui Velard io . • Santa Perp etua • • • • Bar celona .. • Eón. Caz, de Fig ueras núm. 6.••.••••• .
Juan Sán,(:hez Días ••••••..•...• Bsrcarro ta •..••••• Badajoz..... Reg. de Castilla núm., 16.............
Pablo Zofia Labal••.•..•.• ••.•. Badalon a .• ••• •••• Barcelona.•• Bón. Caz. de Alfonr;o XII núm. 16••.
EdulWdo Vélez He cho •.• •.••••. 1fanzanede . •. • •••. León ..••..• Reg. del Príncipe núm. 3•...••..••. ••
e"••.......IUbllldo,González Rodríguez •• .•. Vilanó va .••••••••• Orense..• .•• Idem de Luzón núm. 54......... .....ID'vld LóP'" MoU•••• .••••••••. Monovar . . . . . • •• • • Alicante .. •. Idem de la Princesa núm. 4. • . • • • •• • .•
Gumersindo Perei1'!l Berso ••••• • Orense••• •••••••• • Orense .• • .• . Idem de Luzon núm. 04............. .
Solul\uos. "., EUf:l <lblo Benavente García .••• •• Pinto •••••..•.•••• Madrid . '•. •• Idem de Covad6nga núm. 40 •••.•. •••
Agns tín Valero Mul'iUo••• • ••••• Rued a de Jalón.. .. Zaragoza.. .. Idem de GaUcia núm. 19•.••••••.••••
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